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GLOSARIO 
 
 
CGSM: Ciénaga Grande de Santa Marta 
 
Captura por unidad de esfuerzo (CPUE): Es una forma de medir el éxito o 
fracaso de la actividad pesquera. También es una forma de medir la abundancia 
relativa del recurso. 
 
Deutsche Gesellschaft für Tecchnische Zusammenarbeit (GTZ): Agencia de 
cooperación técnica Alemana. 
 
Diversidad de especies (H): variación de especies existentes en una región, el 
concepto está asociado básicamente al de la diversidad taxonómica, considerada 
como la variedad de categorías taxonómicas representadas en las especies. 
 
Esfuerzo (f): medida de la intensidad con que una UEP actúa sobre el recurso 
pesquero, este medido por el número de faenas de pesca.  
 
Índice de oscilación sur (IOS): Es la anomalía de la diferencia de presión media 
mensual entre Tahití en la Polinesia Francesa y Darwin en el norte central de 
Australia. 
 
PEA: Población económicamente Activa 
 
Poder de pesca: tipo de propulsión con que se movilizan los diferentes tipos de 
embarcaciones pesqueras. 
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Renta económica: es el beneficio neto o utilidad que obtiene el pescador después 
de descontarle a los ingresos los gastos, costos de inversión y operación. 
 
Riqueza de especies: Es una forma de medir la biodiversidad, se refiere 
esencialmente al número total de especies presentes en un área determinada 
(ecosistema).  
 
Salinidad (S): es un indicador que sirve para medir los cambios en el régimen 
hidrológico del sistema. 
    
B/C: Relación beneficio – costo 
 
RD: Razón de Dependencia 
 
RM: Razón de masculinidad 
 
SIPEIN: Sistema de información pesquera del INVEMAR 
 
SNSM: Sierra Nevada de Santa Marta  
 
TPG: Tasa global de participación  
 
Unidad económica de pesca (UEP):  conjunto conformado por el pescador, el 
bote, el motor, artes o aparejos de pesca y los compañeros involucrados en la 
faena. 
 
VPN: Valor presente neto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), es un sistema estuarino 
localizado en la costa norte de Colombia. Por años, ha sido la fuente de recursos 
naturales explotados por pescadores locales para la obtención de su sustento. 
(Botero y Mancera, 1996). Este ecosistema, por varias décadas ha estado 
expuesto a acciones humanas y procesos naturales que han contribuido a 
desequilibrios ecológicos, trayendo como consecuencia hipersalinización de los 
suelos y el agua,  pérdida de la biodiversidad y agotamiento del recurso pesquero 
(INVEMAR, 2003); lo que en términos socioeconómicos se traduce en un 
descenso en el nivel de vida de los pobladores (PRO-CIÉNAGA, 1995).  
 
Tales desequilibrios han sido documentados por diversos trabajos, entre los 
cuales se pueden citar para los últimos años, Villamil (2000), el cual señala que la 
recuperación de la vegetación y en general, la rehabilitación del sistema lagunar 
estuarino CGSM se encuentra asociada al reestablecimiento de los flujos hídricos, 
lo cual conlleva al reestablecimiento de condiciones ambientales, favorables para 
la flora y la fauna del ecosistema. Asimismo, Rivera (2001), señala que la salinidad 
sirve como indicador para medir cambios en el régimen hidrológico, y menciona 
que los cambios en la concentración de la salinidad no solo afecta los bosques de 
manglar, sino que también influye en la disponibilidad de los recursos pesqueros. 
Por otra parte, Valencia y Herrera (2001), mencionan que con la apertura de los 
caños hubo un mejoramiento en las condiciones hidrológicas del sistema, lo cual 
tuvo un impacto positivo en la calidad de vida de los pobladores, debido al 
mejoramiento en los ingresos pesqueros. Posteriormente, el INVEMAR (2003), 
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concluye que en el ecosistema se presentó tres escenarios, el primero (años 
1994-1996) caracterizado por presentar altas salinidades y alta diversidad de 
especies estuarinas y marinas. El segundo escenario, se divide en dos 
subescenarios; el primero caracterizado con por tener muy bajas salinidades y 
dominancia de especies dulceacuícolas (años 1999-2000) y el segundo con 
salinidades altas y diversidad de especies estuarinas y marinas (años 2001-2003), 
pero en menores cantidades que en el escenario uno (años 1994-1996).   
 
Con el objetivo de solucionar la problemática ambiental del ecosistema, las 
diferentes instituciones encargadas del manejo sostenible de los recursos 
naturales crearon de manera interdisciplinaria e interinstitucional en el año 1992 el 
proyecto Colombo-Alemán “Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta 
(PRO-CIÉNAGA)”, que contempló un grupo de programas y acciones para mejorar 
las condiciones ambientales de la Ecorregión, y así contribuir a la regeneración 
natural del bosque de manglar y recuperación de los recursos pesqueros. Por otra 
parte, el  INVEMAR desde 1999 ha venido realizando un monitoreo en lo referente 
a la calidad química y sanitaria de las aguas, sobre la dinámica de los recursos 
pesqueros y vegetales. Entre los principales resultados arrojados por el monitoreo 
en lo referente a los recursos pesqueros, se tiene que la variabilidad presentada 
en la pesquería es una consecuencia de los cambios climáticos, hidráulicos e 
hidrológicos en el sistema, y a la alteración de sus comunidades, las cuales no 
han tenido tiempo de recuperarse.  
 
Todas las iniciativas de investigación desarrolladas hasta el momento, han 
contribuido a la búsqueda de alternativas de solución para la problemática 
ambiental del sistema. Sin embargo, hasta el momento se han evaluado 
aisladamente las variables ecológicas y socioeconómicas, obteniéndose 
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resultados muy puntuales que dificultan la medición y comprensión de los 
impactos que las alteraciones ecológicas del sistema lagunar generan sobre la 
renta económica percibida por la población de pescadores, y su incidencia en las 
condiciones de vida. 
 
Considerando lo anterior y con el ánimo de contribuir en la solución de estos 
vacíos de información se realizó esta investigación, que tuvo como objetivo 
general evaluar los impactos socioeconómicos en la población de pescadores, 
teniendo en cuenta los cambios ambientales ocurridos en el ecosistema en el 
periodo comprendido entre 1994 y 2003. El estudio se realizó en el marco del 
proyecto “Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y 
funcionales de las comunidades de vegetales y de los recursos pesqueros durante 
la rehabilitación de la CGSM: un enfoque de manejo adaptativo”, financiado por 
INVEMAR, CORPAMAG, MMADV-BID, COLCIENCIAS, CIOH, UNAL, entre otras.  
 
La investigación se realizó en los corregimientos de Tasajera y Nueva Venecia, 
pertenecientes a los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo, respectivamente. 
Entre los criterios de selección del área de estudio se tuvo en cuenta las 
principales características económicas, sociales y geográficas que hacen de estos 
sitios dos de los puntos de desembarco más importante en la CGSM y el Complejo 
de Pajarales (CP). 
 
Para el desarrollo de la investigación, se plateó como primer objetivo especifico 
analizar las condiciones socioeconómicas de las comunidades de pescadores 
asentadas en el área de estudio, esto se hizo teniendo en cuenta aspectos 
demográficos, indicadores de condiciones de vida y aspectos económicos 
relacionados con la actividad pesquera. Asimismo, se analizó la distribución social 
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de los beneficios económicos a través de indicadores de desigualdad como el 
coeficiente de Gini y la Curva de Lorenz. 
 
Seguidamente, se identificaron los efectos que los cambios ambientales tuvieron 
sobre la rentabilidad económica de los pescadores y su incidencia en las 
condiciones de vida. Para el desarrollo de este objetivo fue necesario hacer un 
análisis de rentabilidad para las principales Unidades Económicas de Pesca (UEP) 
en Tasajera y Nueva Venecia, utilizando herramientas financieras como flujos de 
caja, cálculos del valor presente neto (VPN) y relación beneficio-costo (R B/C).  
 
Por ultimo, se estimó la sensibilidad de la renta económica de los pescadores por 
tipo de UEP y sitio, frente a variables económicas y variables ambientales tales  
como CPUE, número de faenas (esfuerzo), poder de pesca, época, salinidad, 
diversidad de especies estuarinas, dulces y costeras, el índice de oscilación sur 
(IOS), caudales del río Magdalena y riqueza de especies. Con estas variables se 
realizó un análisis de regresión múltiple para distinguir aquellas variables que 
estadísticamente construyeron a los diferentes modelos bioeconómicos que 
pudieran explicar el comportamiento de la renta frente a los cambios ambientales 
para cada tipo de UEP en cada sitio de desembarco.  
  
La información necesaria para la realización del estudio se obtuvo del Sistema de 
Información Pesquera (SIPEIN) del Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras (INVEMAR). Asimismo, se tomó información de otras fuentes, entre las 
que se encuentran documentos, estudios o investigaciones relacionadas con el 
tema de investigación y consultas con informantes claves en el tema de estudio.  
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Con los resultados de la presente investigación, se pretende generar resultados de 
utilidad para estudios posteriores y aportar elementos de análisis que contribuyan 
a la toma de decisiones por parte de las instituciones encargadas del manejo y 
administración de los recursos, que conlleven a un mejoramiento en las 
condiciones de vida de los habitantes. Además, conociendo la importancia 
internacional del ecosistema por ser HUMEDAL RAMSAR y RESERVA DE 
BIOSFERA, el presente trabajo contribuiría con los propósitos principales de estas 
iniciativas internacionales, consistentes en integrar la conservación biológica con 
aspectos socioeconómicos.  
 
Con el ánimo de avanzar en el desarrollo de las ideas anteriores, este documento 
está integrado por los siguientes capítulos:  
 
El Capítulo 1 presenta el marco teórico conceptual, el cual contiene la 
sustentación teórica en que fue basado el análisis financiero y el análisis 
estadístico planteado en la investigación. El Capítulo 2 presenta las generalidades, 
esta sección contiene una breve descripción de la problemática ambiental del 
sistema lagunar y se presenta la localización del área de estudio. El Capitulo 3 
describe la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, asimismo 
se especifican los tipos de análisis utilizados y se precisan las técnicas e 
instrumentos de análisis. El Capítulo 4, detalla la caracterización socioeconómica 
de los corregimientos de Tasajera y Nueva Venecia, se describen los aspectos 
demográficos, indicadores de condiciones de vida, aspectos económicos y 
distribución social de los beneficios económicos, este último esbozado a través del 
coeficiente de Gini y curva de Lorenz.  El Capítulo 5, corresponde a los resultados 
y análisis de la evaluación financiera planteada en la investigación, se evalúan los 
impactos que los cambios ambientales causaron sobre la renta económica de la 
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población de pescadores y su incidencia en las condiciones de vida. Del mismo 
modo, el Capítulo 6 muestra los resultados y discusión del análisis de regresión 
múltiple y análisis de varianza (ANOVA). Por último, el Capítulo 7 presenta las 
conclusiones y el Capítulo 8 las recomendaciones generadas a partir de los 
resultados de la investigación.  
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CAPITULO 1  
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
1.1 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 
 
Un proyecto de inversión, definido en un sentido amplio, es una forma de usar 
recursos, por lo cual la decisión concerniente a tomarlo o rechazarlo es una 
elección entre diferentes alternativas de uso de los recursos en el tiempo (Seijo, et 
al., 1997).  
 
La evaluación es un proceso mediante el cual se analiza objetivamente la 
pertinencia, eficacia, e impacto de un proyecto con base en objetivos específicos, 
a fin de decidir sobre la conveniencia de llevarlo o no a la práctica, de tal manera 
de que se logre orientar las inversiones hacia el mejor aprovechamiento de los 
escasos recursos disponibles. Dependiendo de la perspectiva con que se analiza 
el proyecto, se distinguen tres tipos de evaluación: la evaluación financiera, la 
económica y la social (Mokate y Castro, 1996).  
 
La primera evaluación, busca determinar y medir el impacto del proyecto sobre el 
patrimonio del inversionista u otro agente participante en el mismo. La segunda, 
tiene como finalidad analizar y cuantificar los beneficios, costos y aporte neto de 
un proyecto al bienestar de la colectividad nacional en su conjunto, sin llegar a 
establecer el efecto del proyecto sobre la distribución de ingresos y riquezas. La 
ultima evaluación, tiene como objetivo identificar los beneficios, costos y aporte 
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neto de un proyecto al bienestar de la colectividad nacional, tomando en cuenta el 
efecto redistributivo del ingreso y la riqueza.  
 
Para efectos del presente trabajo, en adelante solo se hará referencia a los 
aspectos conceptuales y metodológicos que caracterizan a la evaluación 
financiera con un enfoque hacia aspectos ambientales, ya que este es el propósito 
esencial de la primera parte del estudio. El marco de referencia estará basado 
principalmente en los documentos Preparación y Evaluación de proyectos1  y 
Bioeconomía Pesquera: Teoría modelación y manejo2. 
 
1.1.1 Aspectos teóricos de la Evaluación Financiera 
 
La evaluación financiera identifica desde la perspectiva de un inversionista o 
participante en el proyecto, los ingresos y egresos atribuibles a la realización del 
mismo, con el propósito de determinar la rentabilidad o rendimiento financiero de 
las inversiones (Sapag, 1995). Este tipo de evaluación implica los siguientes 
pasos: 
 
1) Definir los objetivos de la evaluación. Una evaluación financiera se realiza 
con el objetivo de maximizar el rendimiento financiero de las inversiones para un 
agente particular, por lo tanto se enfoca en el análisis de que el proyecto cumple 
los objetivos de un retorno a los diferentes actores que participan en su ejecución 
o financiamiento. 
 
                                            
1 SAPAG-CHAIN, N. y R. 1995. Mc Graw Hill.  
2 SEIJO, J.C.; DEFEO, O.; SALAS, S. 1997.FAO.  
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2) Especificar el punto de vista de la evaluación. Es necesario identificar desde 
que punto de vista se va a realizar la evaluación, debido a que los resultados 
varían según del enfoque del agente seleccionado, puesto que un rubro financiero 
puede ser un costo para un agente y ingreso para otro. Por ejemplo, los impuestos 
constituyen un costo para la entidad ejecutora y un ingreso para el gobierno. 
 
3) Construcción de flujos de fondos. Este consiste en un esquema que 
presenta sistemáticamente los costos e ingresos durante cada uno de los períodos 
de vida útil del proyecto o para todo el horizonte de planeación o evaluación. 
Algunas normas de construcción son los siguientes: 
 
9 Los distintos egresos se registran en el momento en que se desembolsan y 
no en el momento en que se genera la obligación; los ingresos se registran 
en el momento que se reciben. 
 
9 Deben presentarse los costos desembolsados y los ingresos recibidos 
durante el periodo de ejecución del proyecto. 
 
9 El periodo de tiempo utilizado en la evaluación depende tanto de la 
naturaleza de los proyectos como de las características de sus costos e 
ingresos. 
 
9 Convencionalmente al primer año o periodo de la vida del proyecto se le 
denomina año cero, donde por lo general no hay operación del proyecto y 
coincide con el periodo de inversión o montaje. 
 
9 La comparación de los ingresos y costos debe ser intertemporal. 
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4) Seleccionar Tasa de descuento. Para poder comparar los costos y beneficios 
del proyecto durante toda su vida útil, se debe seleccionar un indicador o tasa de 
descuento intertemporal que permita comparar el valor del dinero en el tiempo. 
Esta puede ser por ejemplo la tasa de interés bancaria ó la tasa de interés (DTF) 
más 5 puntos o la tasa de interés que al evaluador le sea más conveniente. 
 
5) Criterios de decisión. Se debe seleccionar la herramienta financiera adecuada 
que ayude a determinar la viabilidad financiera del proyecto, entre estas se 
encuentran el Valor presente neto (VPN), cociente beneficio – costo (B/C) y Tasa 
interna de retorno (TIR). Para el presente estudio se utilizaron las dos primeras, 
las cuales se describen a continuación: 
 
9 El Valor presente neto (VPN). La puesta en marcha de un proyecto genera un 
flujo de efectos positivos (beneficios) y un flujo de efectos negativos (costos) a 
través del tiempo.  Las diferencias entre los beneficios y costos llevados al 
presente es denominada VPN. La ecuación para el cálculo es la siguiente: 
 
VPN= Valor presente de los ingresos – valor presente de los egresos 
 
Este mecanismo permite la evaluación de diferentes alternativas con un valor 
único. El criterio de decisión para este indicador será: escoger el proyecto si es 
mayor que cero. 
 
9La relación benéfico-costo (B/C). El análisis benéfico-costo de un proyecto 
requiere la identificación de todos sus efectos en el bienestar individual de los 
miembros de una comunidad de pescadores. Esos efectos son cuantificados a 
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través de la comparación de los beneficios y costos derivados de la consecución 
del proyecto. El cociente B/C está dado por la ecuación: 
 
B/C= Valor presente de los ingresos / valor presente de los egresos 
 
El criterio de decisión para este indicador será: escoger el proyecto si es mayor 
que 1, si son varias alternativas se escogerá aquella con mayor valor.  
 
 
1.2 ANALISIS DE REGRESIÓN MULTIPLE3 
 
El análisis de regresión trata de la dependencia de una variable (Variable 
dependiente) en una o más variables (Variables explicatorias), con el objeto de 
estimar o predecir la media o valor promedio (poblacional) de la variable 
dependiente  con base a los valores conocidos en las variables explicatorias 
(Gujarati, 2002). La función de regresión poblacional (FRP) para varias variables 
explicatorias es la siguiente: 
 
iukiXniXiXiY +++++= ββββ ..........33221  
 
Donde Y es la variable dependiente, X2, X3,....Xk  las variables explicatorias, u el 
término de error estocástico, i la i – ésima observación. β1, β2,......,βn son los  
parámetros desconocidos pero fijos que se conocen con el nombre de coeficientes 
de regresión. 
                                            
3 El marco de referencia de está sección estará basado en GUJARATI, D. 2002. Econometría. Ed: 
Mc Graw Hill.  
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1.2.1 Supuestos del modelo de Regresión múltiple. 
 
Los supuestos básicos del modelo de regresión múltiple son: 
 
E(ui) =0   para cada i 
Cov (ui, uj) =0   i ≠ j 
Var (ui) =σ2   para cada i 
 
A esta lista se añade otro supuesto que se llama el supuesto de no 
multicolinealidad, que significa que no existe una relación exacta entre las 
variables explicatorias. Formalmente no multicolinealidad significa que no existe 
un conjunto de números λ2 ,λ3 ,......., λn, distintos de cero, tales que: 
 
λ2X2i  + λ3X3i + λnXKi   = 0 
 
Si tal linealidad existe, entonces se dice que X2 , X3,......., Xk  son colineales o 
linealmente dependientes. De otro lado si se cumple solo cuando λ2 =λ3=λn,=0, 
entonces se dice que X2 , X3,......., Xk  son totalmente independientes. 
 
1.2.2 El coeficiente de Determinación (R2). 
 
El coeficiente de determinación (R2) mide la bondad de ajuste de la ecuación de 
regresión, es decir, nos da la proporción o porcentaje de la variación total de la 
variable dependiente Y explicada por las variables explicatorias X2 , X3,......., Xk . 
Por definición la ecuación para calcular el R2 es: 
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STC
SCER =2  
 
Donde: 
 
SCE es la suma de los cuadrados explicados 
STC es la suma total de los cuadrados 
R2 está comprendido entre 0 y 1. Si este valor es 1 significa que la línea de 
regresión explica el 100% de la variación de la variable dependiente Y. Si es 0 
significa que el modelo no explica las variaciones de la variable dependiente. Por 
lo tanto el ajuste del modelo es “mejor” cuando más cerca de 1 esté el R2. 
 
1.2.3 Nivel de significación. 
 
Es la probabilidad de obtener, sólo por casualidad, una diferencia igual o superior 
a la diferencia observada. El experimentador debe presentar la probabilidad 
máxima que pueda ser aceptada como justificación para rechazar una hipótesis 
nula (Ho: µ=µo). En general 0.05 y 0.01 son niveles tradicionales considerados 
como compatibles con métodos experimentales tradicionales. Al rechazar la 
hipótesis nula se demuestra que nuestra muestra fue sacada de una manera 
estadísticamente significativa de la población general. 
 
1.2.4 Prueba  F. 
 
El valor de F proporciona una prueba de la hipótesis. También, tiene una conexión 
directa con el R2, cuando este es cero F también es cero. Mientras mayor sea el 
R2, mayor será el F. En el límite, cuando el R2= 1 el F es infinito. De este modo la 
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prueba F además de ser una medida de la significancia global de la regresión 
estimada, es también una prueba para el R2. En otros términos verificar la 
hipótesis nula es equivalente a verificar la hipótesis nula de que R2 (de la 
población) es cero. 
 
1.2.5 Variables cualitativas o categóricas en un análisis de regresión. 
 
En un análisis de regresión puede suceder que la variable dependiente este 
influenciada no solo por las variables cuantificables (por ejemplo, ingreso, 
capturas, precios, etc.) sino también por variables que son de naturaleza 
cualitativa (por ejemplo, sexo, época, color, religión etc.). Como estas variables 
nos indican la ausencia o presencia de una cualidad o atributo que puede ser 
significativo en un modelo, una manera de cuantificarlo es construyendo variables 
artificiales que tomen los valores de 0, 1, 2, 3,...  para indicar la ausencia o 
presencia del atributo.  
 
Estas variables se denominan variables dicótomas, pero también suelen llamarse, 
categóricas, binarias, indicadoras y cualitativas. Estas variables se pueden usar en 
los modelos de regresión igual que las variables cuantitativas. Del mismo modo, 
un modelo de regresión puede contener exclusivamente variables de naturaleza 
cualitativa, tales modelos se denominan modelos de análisis de varianza. 
 
 
1.3 ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y ANÁLISIS DE VARIANZA  
 
En el análisis de regresión, el análisis de varianza es una forma complementaria 
para examinar el problema de inferencia estadística. Se conoce como análisis de 
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varianza al estudio de los componentes de la suma total de cuadrados (STC), el 
cual se descompone en dos componentes: la suma de los cuadrados explicados 
(SCE) y la suma de los cuadrados residuales (SCR). Por tanto, varianza es igual: 
 
Var [Y] = Varx [E[Y/X]] + Ex [Var[Y/X] 
 
Donde: 
Varx [E[Y/X]] = Varianza de regresión;   
Ex [Var[Y/X]] = varianza residual 
 
1.3.1 Supuestos del análisis de varianza. 
 
1) El residuo debe estar distribuido aleatoriamente en todos los grupos de 
tratamiento. 
 
2) Las  varianzas de los grupos de tratamiento deben ser homogéneas. Esta 
condición de varianza homogénea se denomina a menudo 
homoscedasticidad. Cada una de las varianzas de los tratamientos debe 
ser y se supone que es una estimación relativamente buena de σ2. Si 
difieren en mucho, no son estimaciones confiables de σ2. 
 
3) El análisis de varianza es un procedimiento paramétrico, es decir, está 
vinculado a la población. Se supone que la variable considerada está 
distribuida normalmente en la población. 
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CAPITULO 2  
GENERALIDADES 
 
 
La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es la  laguna costera más grande del 
país y tradicionalmente ha sido una de las principales fuentes de recursos 
pesqueros para la costa norte de Colombia y aún para mercados del interior del 
país (Botero y Mancera, 1996). Por varias décadas, más del 80% de la población 
económicamente activa de las localidades costeras y palafítas, se dedican a la 
extracción y comercialización de los recursos pesqueros para la obtención de su 
sustento (Mancera Y Santos, 1994). 
 
Durante los últimos 40 años, el sistema lagunar ha estado sometido a diversos 
procesos naturales y acciones antrópicas que han contribuido a desequilibrios 
ecológicos en el ecosistema (Botero y Mancera, 1996), entre los cuales se pueden 
destacar la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla y Palermo-Sitio 
Nuevo, el taponamiento de caños; la disminución de los aportes de agua dulce 
provenientes del río Magdalena y de los ríos de la Sierra Nevada, la presión 
creciente sobre los recursos pesqueros por parte de los pescadores (Abello, 1978; 
Zapata, 1980; Corpes, 1988; PRO-CIENAGA. 1995; Botero y Mancera, 1996; 
Santos, 1998; INVEMAR, 2000), los cambios de tipo climático por la ocurrencia de 
los eventos “Niño y Niña” (INVEMAR, 2000), entre otros. Tales desequilibrios han 
traído como consecuencia cambios en las condiciones hidrológicas del sistema, 
pérdida de la biodiversidad y agotamiento del recurso pesquero, lo que ha 
contribuido al desmejoramiento en las condiciones de vida de los pescadores, los 
cuales han visto afectados sus rendimientos económicos (INVEMAR, 2003). 
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En la CGSM, además de existir notorios problemas ambientales también existen 
serios limitantes a nivel social, entre las cuales se puede señalar las precarias 
condiciones de vida de los habitantes; los problemas de violencia que durante los 
últimos años han ocasionado desplazamiento y marginamiento en la población; “la 
falta de conciencia sobre el manejo y uso de los recursos naturales, alimentada 
por el paternalismo del estado; la resistencia hacia los temas de educación 
ambiental, la cual es producto de la cultura e idiosincrasia de los pueblos” (Cotes, 
2004).  
 
En general, la CGSM es un panorama de amplios contrastes, en donde existe una 
enorme riqueza natural y a la vez se encuentran enormes problemas sociales, de 
las cuales, la pobreza expresa con mayor claridad la situación de los habitantes 
allí asentados. 
 
 
2.1 LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Universo geográfico sobre la cual se desarrolló la investigación comprende la 
ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), donde se tomó como área 
de estudio los corregimientos de Tasajera y Nueva Venecia, pertenecientes a los 
municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo.  La selección  del área de estudio se 
hizo teniendo en cuenta la información básica que se encuentra en la base de 
datos del SIPEIN-INVEMAR, la cual facilitó el análisis y desarrollo de la 
investigación. Dentro de los criterios de selección también se tuvo en cuenta la 
ubicación geográfica de cada sitio de referencia, lo cual hace que se presenten 
diferencias en cuanto a infraestructura física y estructura de mercado.  
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Esta ultima, varía en ambos sitios de desembarco según la forma de competencia 
por vender o comprar. Tasajera por ser el sitio de desembarco que acopia 
productos pesqueros de todos los lugares de pesca de la Ciénaga (CHARRIS, et 
al. 1995) tiene una estructura de mercado con características de competencia 
perfecta, hay un gran número de pescadores frente a un amplio mercado de 
acopio. En Nueva Venecia, existe un gran número de pescadores enfrentados a 
un mercado de acopio con características de oligopsonio, ya que la primera venta 
(pescador - acopiador), se realiza a un grupo relativamente pequeño de 
comerciantes.  
 
La ecorregión CGSM, corresponde a la llanura deltáica derecha del río 
Magdalena, cubre un área aproximada de 4280 km2 de los cuales 730 km2 
corresponden al espejo de agua. Está comprendida entre el nacimiento del caño 
Schiller en la Ciénaga del Cerro de San Antonio por el Sur, el río Magdalena por el 
Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos 
Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CORPAMAG, 2004). 
Se encuentra ubicada entre las siguientes coordenadas geográficas:   El punto 
más septentrional se ubica en Rincón Tamborcito a los 11°00' Norte; El más 
meridional en el Rincón de las Garzas a 10°43' Norte y el punto más oriental se 
halla en punta Calabacito a los 74°16' oeste, y el punto occidental en Rinconada a 
los 74°30' (MARÍN. 2003). Los corregimientos de Nueva Venecia y Tasajera están 
ubicados entre las siguientes coordenadas geográficas: 10°49’48’’ de latitud Norte 
– 74°34’48’’ longitud Oeste y 10°58’48’’ latitud Norte – 74°20’24’’ longitud Oeste,  
respectivamente. (REDCAM-INVEMAR. 2004).  
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FIGURA 1. Localización de los Municipios de Tasajera y Nueva Venecia en la Ecorregión CGSM. 
Los puntos rojos son los sitios de desembarque monitoreados por el INVEMAR. 
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FUENTE: INVEMAR, 2003. 
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CAPITULO 3  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
El desarrollo de la investigación se realizó con información secundaria, 
correspondiente a Los sitios de Nueva Venecia y Tasajera para un periodo de 
tiempo comprendido entre 1994 y 2003. Para el análisis se excluyeron los años 
1997, 1998 y 1999 por falta de información, debido a que para los dos primeros 
años el INVEMAR no realizó monitoreo y para el año 1999 solo hay información 
para los últimos cuatro meses del año.  
 
Los datos correspondientes a información pesquera se obtuvieron del Sistema de 
Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN), programa que almacena y procesa 
la información proveniente de las encuestas hechas por un grupo de pescadores 
nativos de la CGSM y CP, capacitados y supervisados por el INVEMAR. Para 
complementar la información se recurrió a consultas de otras fuentes como 
revistas científicas, estudios o investigaciones, relacionados con el tema de 
investigación y consultas con informantes claves en el tema de estudio. 
 
3.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los objetivos específicos del proyecto se desarrollaron operativamente a través de 
dos tipos de análisis, uno de carácter descriptivo y otro de tipo estadístico. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO # 1. 
 
Con el fin de analizar las condiciones socioeconómicas de la población de 
pescadores asentadas en los dos sitios de referencia, se realizó una 
caracterización socioeconómica, donde se estudiaron aspectos demográficos, 
indicadores de condiciones de vida y aspectos económicos relacionados con la 
actividad pesquera. Esto se basó en información obtenida a través de fuentes 
secundarias, entre los cuales se encuentran la base de datos de SIPEIN, revistas 
científicas, estudios e investigaciones relacionadas con el tema de investigación y 
datos encontrados en los censos poblacionales hechos por PRO-CIÉNAGA en la 
CGSM en el año 1993, INVEMAR en las poblaciones palafíticas en el año 2001 y 
SISBEN para el municipio de Pueblo Viejo en el año 2003.  
 
Para el análisis de los aspectos demográficos, se describieron  las características 
y composición de la población tomando la información básica de la estructura por 
edad y sexo para analizar indicadores de razón de masculinidad (RM), razón de 
dependencia (RD), tasa global de participación (TGP), población económicamente 
activa (PEA), población en edad de trabajar (PET) y población ocupada por 
actividad económica.  
 
Asimismo, se analizaron aspectos sociales a través de indicadores de condiciones 
de vida como educación  (tasa de analfabetismo y  escolaridad), salud (principales 
enfermedades y tasa de morbilidad), saneamiento básico, vivienda (hacinamiento), 
servicios básicos (índices de cubrimiento de servicios básicos).  
 
Seguidamente, se describieron y analizaron los aspectos económicos como  
principales actividades económicas, aspectos técnicos y valoración monetaria de 
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las UEP más representativas, composición interanual de capturas de las 
principales especies de peces comerciales y principales tipo de Unidad Económica 
de Pesca (UEP), ingresos y costos operacionales de las principales UEP, 
relaciones de producción, características organizacionales y estructura de 
mercado de la pesquería en la CGSM y CP.  
 
Finalmente, se analizó e ilustró la distribución social de los beneficios económicos 
para el periodo comprendido entre 2000-2003, a través de la curva de Lorenz o 
diagonal de equidistribución y el coeficiente de Gini. Este último, se utilizó como 
medida del grado de concentración del ingreso pesquero relacionado con la 
distribución del bienestar o la riqueza.  
 
El calculo del Gini se hizo para periodos mensuales, debido a la dinámica de la 
pesca en la CGSM y CP no permite que los ingresos pesqueros sean constantes 
en todos los meses del año. La formula de cálculo del Gini es: 
 
G = 1 - Σ(Y i -1 + Yi) (Ni – N i -1) 
 
Donde:  
Yi y Ni son porcentajes acumulados del ingreso y pescadores, respectivamente. 
 
Para calcular los porcentajes acumulados del ingreso y de pescadores fue 
necesario obtener los porcentajes relativos de ambos. Para el cálculo de los 
ingresos relativos, se tomó la  información correspondiente al ingreso mensual de 
cada tipo de UEP y se dividió entre el total de los ingresos. Para los porcentajes 
relativos de pescadores se tomó el número de pescadores que participaron en 
cada tipo de UEP y se dividió entre el total de pescadores del mes (Ver anexo A). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO # 2 
 
Para identificar los efectos que los cambios ambientales tuvieron sobre la 
rentabilidad económica de los pescadores y su incidencia sobre las condiciones de 
vida, se realizó un análisis de rentabilidad económica para las UEP Atarraya, 
Trasmallo, Boliche, Chinchorro y Red Camaronera, partiendo de la utilización de 
herramientas financieras como flujos de fondos, Valor Presente Neto (VPN) y 
Relación Beneficio Costo (B/C). Es necesario destacar que el análisis se hizo 
tomando cada tipo de UEP como un proyecto de inversión. 
 
Para la construcción de los flujos de fondos se tomaron los ingresos 
operacionales, los costos de inversión y de operación por tipo de UEP en cada 
sitio. Estos datos se copiaron en una hoja de cálculo de MS Excel y se calcularon 
los beneficios netos o flujo neto:  
 
Beneficio neto = Ingresos de operación-(costos de operación + costo de inversión) 
 
Al flujo neto obtenido se les aplicó una tasa de descuento del 12% anual (DTF4 + 5 
puntos) y se estimó el VPN y Relación B/C con las siguientes ecuaciones: 
∑ +=∑−∑= − t tttt dCTBTVPEVPIVPN )1(             
t
t
t
t
t
t
d
CT
d
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VPE
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)1(
)1(/
+∑
+∑=∑
∑=  
Donde:  
ΣVPIt y ΣVPEt son los valores presentes de los ingresos y egresos en el año t, 
respectivamente. 
                                            
4 DTF efectiva anual promedio = 7.79%. FINDETER. 2003.Indicadores financieros.  
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BT t  y CT t  son los beneficios y costos totales en el año t 
d = Tasa de descuento utilizada (1 % mensual). 
 
La información correspondiente a los ingresos y costos variables mensuales para 
el periodo de estudio, fueron obtenidos de la base de datos SIPEIN. Los costos 
operacionales para el periodo comprendido entre 1994-1996, no se encontraban 
en la base de datos, por tanto tuvieron que ser reconstruidos a través de la 
información encontrada en otros estudios y la información suministrada por  los 
encuestadores del INVEMAR ubicados en los sitios de desembarco en el área de 
estudio. Los costos de inversión inicial fueron obtenidos a través de fuentes 
secundarias, visitas a lugares en donde venden motores fuera de borda y 
entrevistas a constructores de canoas y artes de pesca en la Ciénaga. Todos los 
datos fueron indexados en base al índice de precios al consumidor (IPC) de 
Barranquilla.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO # 3 
 
Para estimar la sensibilidad de la renta económica de los pescadores frente a los 
cambios ambientales, se hizo un análisis de regresión múltiple y se complemento 
con una de varianza. El primero, se usó para determinar la mejor relación 
funcional y el grado de asociación entre la variable dependiente y las 
independientes. El segundo, se utilizo para evaluar diferencias en los promedios 
de la variable dependiente Renta entre años y sitios. 
Para la realización de estos análisis se tomaron las UEP Atarraya, Trasmallo, 
Boliche y Chinchorro en los sitios y periodos de referencia; se excluyó la UEP Red 
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Camaronera, debido a que en Nueva Venecia no se utiliza y por lo tanto no se 
podían hacer las respectivas comparaciones entre sitios.  
 
Con la información de estas variables se generó una matriz de datos para cada 
tipo de UEP en el programa estadístico Statgraphics y se realizaron las 
correspondientes regresiones. En el análisis de varianza se hicieron interacciones 
a dos vías para cada tipo de UEP, usando las variables explicativas años – sitio y 
sitio – poder de pesca. Para las UEP Boliche y Chinchorro, se tuvieron que hacer 
interacciones en el programa MS Excel, debido a que el diseño de las muestras no 
se ajustó para que el programa las hiciera directamente. La significancia de las 
variables se midió a través de p y la prueba F.  También, se utilizaron los 
estadísticos R2 y Durbin Watson (DW). 
 
3.1.1. Clasificación de las variables 
 
Variable Dependiente: Se tomó como variable dependiente la Renta económica, 
explicada como el benéfico económico5 obtenido de la actividad pesquera 
artesanal en un ecosistema de tipo estuarino.  
 
Variables Independientes: estas variables están compuestas por variables 
cuantitativas y variables cualitativas o categóricas. Las variables cualitativas  son 
las que se presentan a continuación:  
 
9 Poder de Pesca. Esta variable toma el valor de 1 si la UEP usa como método 
de propulsión la palanca y/ó vela, y 2 si utilizan motor fuera de borda. 
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9 Época. Esta variable toma el valor de 1 si es seca y 2 si es húmeda. 
 
Las variables cuantitativas son las siguientes: 
 
9 CPUE. Esta variable se utilizó como un indicador de la abundancia relativa de 
los peces. Permitió cuantificar el efecto positivo o negativo sobre la renta 
económica de los pescadores que operan las diferentes tipos de UEP 
estudiadas. 
 
9 Esfuerzo. Esta variable se utilizó para explicar como el número de faenas 
afecto la renta económica percibida por los pescadores. 
 
9 Salinidad, el caudal del río Magdalena y el IOS: estas variables ambientales se 
utilizaron para explorar la relación con la renta económica. 
 
9 Riqueza de especies y la diversidad (H) de especies estuarinas, costeras y 
dulceacuícolas: estas variables ecológicas se utilizaron para saber si ellas 
influyeron ó no sobre la renta económica de los pescadores. 
 
El modelo de regresión lineal general se planteó de la siguiente forma: 
 
Rij = β0  + β1 (CPUE)ij + β2(Esfuerzo)ij + β3 (Salinidad)j +β4(Caudales M) +β5 (IOS) 
+β6(Época) +β7(Riqueza)ij +β8(H estuarinas)ij + β9(H costeras)ij + β10(H 
dulceacuícolas)ij  + β11(Poder de pesca)ij + εij 
 
                                                                                                                                     
5 Beneficio neto es el beneficio obtenido al descontar los costos de operación y de inversión. 
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Donde: 
β0 = Intercepto;  
β1, β2,......, β11 = Parámetros o pendiente de las variables explicativas. 
εi = Error;   
i = Unidad económica de pesca (UEP) 
j = Sitio de desembarque 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO #4.  
 
Este objetivo se desarrolló con base a los resultados obtenidos en los tres 
primeros objetivos específicos, los cuales permitieron presentar las respectivas 
recomendaciones que conlleven a un aprovechamiento sostenible de los recursos 
pesqueros en el marco de la dinámica de las condiciones ambientales observadas 
durante los períodos de análisis. 
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CAPITULO 4  
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CGSM Y CP  
 
 
El objetivo de esta sección es comprender la dinámica social y económica de la 
población que habita en los corregimientos de Tasajera y Nueva Venecia, en 
cuanto a aspectos demográficos,  calidad de vida y actividad pesquera; lo anterior 
a partir de la información disponible en el censo pesquero de los pueblos 
palafíticos realizado por el INVEMAR en el año 2001 y el censo del SISBEN para 
el municipio de Pueblo Viejo en el año 2003.  
 
4.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
La Ecorregión cuenta con una población total de aproximadamente 399.366 
habitantes, de los cuales 4.500 son pescadores permanentes (CORPAMAG. 
2004).  De acuerdo con la información del censo realizado por PRO-CIÉNAGA en 
1993, el número total de habitantes para el corregimiento de Nueva Venecia y 
Tasajera se calculó en 1.814 y 4.087, respectivamente,  los cuales tienen como 
actividad principal la pesca artesanal. 
 
En el corregimiento de Nueva Venecia según el censo poblacional realizado por el 
INVEMAR en el año 2001, el número total de habitantes se calculó en 1.333 
habitantes6, de los cuales el 60% corresponde a la población en edad de trabajar 
                                            
6 Entre los años 1993 y 2001 la población se redujo en un 36%, esto se relaciona con el aumento en las 
mortalidades y el desplazamiento causado por los problemas de violencia que enfrenta el país. 
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(PET). Según la estructura de la población por edad y sexo en el año 2001 (Ver 
figura 2), se estimó una razón de dependencia (RD) del 68%, porcentaje explicado 
por la alta proporción de habitantes menor de 14 años pertenecientes a la 
población en edad improductiva. Mediante el indicador razón de masculinidad 
(RM) se estima que hay 127 hombres por cada 100 mujeres, el cual supera el 
índice de masculinidad rural a nivel nacional7 (101/100), esto puede deberse a la 
“emigración de la población femenina hacia la ciudad de Barranquilla con el fin de 
emplearse en el servicio doméstico” (Valencia y Herrera, 2001). 
 
FIGURA 2. Pirámide poblacional de la estructura por edad y sexo en Nueva Venecia (2001). 
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FUENTE: Componente socioeconómico Programa de Monitoreo CGSM. INVEMAR, 2001. (Datos 
sin publicar) 
                                            
7 PROFAMILIA. 2001. Encuesta nacional de demografía y salud, ENDS.  
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En Tasajera para el año 2003, se registraron  6.876 habitantes8, de los cuales el 
68% corresponden a la PET. Según la estructura de la población por edad en 
Tasajera (Ver figura 3) se estimó una RD del 60%, significando teóricamente que 
las personas que están dentro del rango de la PET, se encuentra con limitaciones 
para su desarrollo económico, debido al sostenimiento de una proporción 
importante de población en edades improductiva (PEI). 
 
FIGURA 3. Composición total de población por rangos de edad en Tasajera (2003) 
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FUENTE: Planeación Departamental, SISBEN Municipal. 2004  
 
                                            
8 Entre los años 1993 y 2004 la población creció en un 40%, esto se debe a que parte de la 
población  palafíta  víctima de la violencia se desplazó hacia los pueblos de la carretera, en busca 
de mayor seguridad y  mejores condiciones de vida (Correa, 2001). 
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Con el fin de entender la dinámica de la población asentada en Tasajera y Nueva 
Venecia se analizaron algunos indicadores de mercado laboral, los cuales 
aparecen en la siguiente tabla. 
 
TABLA 1. Indicadores de mercado laboral en Nueva Venecia en el año 2001 y Tasajera en el año 
2003. 
 
Indicador Nueva Venecia (2001) 
Tasajera 
(2003) 
Población Económicamente Activa (PEA) 794 4162 
Tasa de Ocupación 92.2% 95.7% 
Tasa de Desocupación 7.8% 4.3% 
Tasa Global de Participación (TGP) 68.0% 85.0% 
 
FUENTE: Componente socioeconómico Programa de Monitoreo CGSM. INVEMAR 2001. (Datos 
sin publicar). Planeación Departamental, Censo SISBEN Municipal. 2004. 
 
Tanto en Tasajera, como en Nueva Venecia se observan altos niveles de 
ocupación (Ver tabla 1), esto se debe a que tradicionalmente en la ecorregión la 
población inicia su actividad productiva a muy temprana edad, hasta sobrepasar el 
límite de los 65 años, debido a que el sustento se deriva de su propio trabajo y 
esfuerzo (PRO-CIÉNAGA, 1995).  
 
Al estimar la Tasa Global de Participación (TPG) en el área de estudio, se observa 
que hay un alto porcentaje de la población en edad de trabajar laborando (Ver 
tabla 1), para el caso de Nueva Venecia hay un 68% y para Tasajera un 85%, lo 
cual está explicado principalmente por la alta participación desde muy temprana 
edad en la actividad pesquera, generadora del sustento diario en la población.  
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En relación con lo anterior, en Tasajera según la ficha básica municipal de 
SISBEN del año 2003, el 65% de la población económicamente activa (PEA) se 
dedica a la actividad pesquera, en comparación con el dato arrojado para el 
municipio de Pueblo Viejo no tiene diferencias significativas, donde según dicha 
ficha básica municipal el 62 % de la PEA se dedica a dicha actividad. En Nueva 
Venecia según censo pesquero INVEMAR en el año 2001 el 74 % de la PEA se 
dedica a la actividad pesquera, el cual es levemente superior a arrojado por el 
DANE para el municipio de Sitio Nuevo (64%).  
 
 
4.2 ASPECTOS SOCIALES 
 
Los pobladores de Nueva Venecia al igual que los de Tasajera, presentan 
carencias de bienes y servicios básicos, entre los cuales pueden señalarse la mala 
calidad del agua para el consumo, la falta de una adecuada prestación de 
servicios básicos y carencia de una apropiada infraestructura para las 
necesidades básicas de vivienda, salud y educación (Valencia y Herrera, 2001). A 
continuación se presentan algunos indicadores. 
 
4.2.1 Vivienda 
 
Una de las principales características de la vivienda del área de estudio lo 
constituye el alto grado de hacinamiento en que viven las personas, los cuales 
sobrepasan el límite habitabilidad establecido por el DANE (hasta tres personas 
por habitación), generándose así bajos niveles en las condiciones de vida, aunado 
esto, a las dificultades de la población para el acceso a los servicios públicos 
(PRO-CIÉNAGA, 1995).  
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Las viviendas en Tasajera son en su gran mayoría muy sencillas están  hechas en 
material de cemento, las cuales demuestran desgaste en su estructura física (Ver 
figura 4) y no cuentan con la infraestructura adecuada para los servicios básicos 
(fuente de agua y alcantarillado). 
 
FIGURA 4.  Viviendas en Tasajera. 
 
 
 
FUENTE: Peter van der Wolff 
 
En el año 1993 según el censo realizado por PRO-CIÉNAGA, había en este 
corregimiento aproximadamente 832 viviendas, para el año 2003 según el censo 
poblacional del SISBEN, se registraron 1.083 viviendas. De acuerdo con estos 
resultados se estimó para el año 1993 hacinamiento crítico de aproximadamente 5 
personas por habitación. Para el año 2003,  el hacinamiento critico aumentó a 6 
personas por habitación, esto puede deberse al incremento poblacional producto 
del desplazamiento de las poblaciones palafítas por los problemas de orden 
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público que han sufrido durante los últimos años, lo que ha producido un aumento 
de la población en mayor proporción que el número de viviendas (Ver figura 5).  
 
FIGURA 5. Hacinamiento en Tasajera en los años 1993 y 2003. 
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FUENTE: PRO-CIÉNAGA, Censo de población y vivienda. 1993. Planeación Departamental, 
SISBEN Municipal. 2004. 
 
En Nueva Venecia, las viviendas conservan características homogéneas. En 
cuanto a materiales de construcción, están construidas en tablas tanto paredes 
como pisos, y los techos con eternit. Las casas son pequeñas,  tienen una sola 
habitación y el resto de la vivienda se reparte en sala-comedor y cocina (Ver figura 
6). Entre las principales características de la vivienda en Nueva Venecia se 
destacan: 
 
¾ Tamaño reducido y mal acondicionamiento. 
¾ Inexistencia de servicios sanitarios. 
¾ Inexistencia de un sistema para la disposición adecuada de residuos 
sólidos y líquidos; éstos son depositados en la ciénaga, debajo de la 
vivienda. 
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¾ No existe servicio de suministro doméstico de agua potable ni gas natural. 
¾ Falta de equipamiento y deterioro de los materiales de construcción. 
 
 La conjugación de estas características con el numeroso tamaño de las familias 
(por lo general, habitan más de 5 personas por habitación9) determinan 
condiciones de  hacinamiento crítico.  
 
FIGURA 6. Vivienda en Nueva Venecia. 
 
 
 
FUENTE: Peter van der Wolff 
 
Para el año 1993, según censo de PRO-CIÉNAGA se registraron 235 viviendas, 
estimándose indicadores de hacinamiento crítico de aproximadamente 8 personas 
por habitación. En el año 2001, el grado de hacinamiento pasó aproximadamente 
a 5 personas por habitación (Ver figura 7). Entre los factores que pudieron haber 
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influido en la reducción del hacinamiento se encuentran por una parte, la 
emigración por causa de la violencia en el año 2000 y por otra parte, la dotación 
de casas que hizo el Gobierno Nacional en el año 1995 como medida de 
mitigación ante la crisis ambiental ocasionada por la mortandad de peces en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 
FIGURA 7. Hacinamiento en Nueva Venecia en el año 1993 y 2001 
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FUENTE: PRO-CIÉNAGA. Censo de población y vivienda, 1993. Componente socioeconómico 
Programa de Monitoreo CGSM. INVEMAR, 2001. (Datos sin publicar).  
 
4.2.2 Salud 
 
La situación en el sector salud para todos los poblados de la Ecorregión Ciénaga 
Grande es precaria. Este sector se caracteriza por la insuficiente, y en muchos 
casos, inexistente dotación de equipos médicos, bajo cubrimiento del sector en la 
población, ausencia de médicos, etc. (PRO-CIÉNAGA, 1995). 
                                                                                                                                     
9 GONZALEZ, José. 2001. Caracterización de la pesca artesanal de la CGSM y CP. INVEMAR. 
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El corregimiento de Nueva Venecia cuenta con un puesto de salud, construido en 
madera sobre la ciénaga, con tres estancias y una sala de espera que consiste en 
un área de unos 20 m2, provista de techo (asbesto - cemento) y piso de material 
de relleno (madera, tierra y conchas de moluscos). Existe una estancia destinada 
a la atención de consulta general (González, 2001). Actualmente no cuentan con 
servicios médicos, solo cuentan con dos promotoras de salud, las cuales 
dependen administrativamente de la secretaría de salud del municipio de Sitio 
Nuevo. En caso de emergencia, la población tiene que acudir a los sitios más 
cercanos como el hospital de Sitio Nuevo, que tampoco está en muy buenas 
condiciones, ni tiene las dotaciones necesarias. Cuando las circunstancias lo 
ameritan, los pacientes deben trasladarse a municipios del  Atlántico como 
Sabanagrande, Soledad o Malambo (Valencia y Herrera, 2001). 
 
Tasajera cuenta con un puesto de salud, el cual es atendido por un médico, un 
odontólogo, un auxiliar de enfermería, que atienden dos o tres veces por semana. 
La infraestructura física del puesto de salud no está en óptimas condiciones (PRO-
CIENAGA, 1995).  
 
Entre las principales causas de visitas médicas se encuentran las infecciones 
respiratorias (gripe), las gastrointestinales (diarrea), enfermedades cutáneas, 
amebiasis, varicela, anemia, las cuales  atacan principalmente a la población 
infantil que es la más vulnerable. También se encuentran algunos problemas 
cardiovasculares en la población adulta, entre otras (Valencia y Herrera, 2001). 
Los estudios realizados en el área de estudio señalan la alta incidencia de  
enfermedades relacionadas con la falta de acceso de la población a agua potable 
y de manejo de desechos orgánicos y aguas residuales (PRO-CIENAGA, 1995; 
Valencia y Herrera, 2001; González, 2001; INVEMAR, 2003). 
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La mayor parte de la población de Nueva Venecia y Tasajera cuentan con el 
SISBEN. Sin embargo, a los habitantes de Nueva Venecia los aqueja de mayor 
manera el problema de los medicamentos, ya que no cuentan con el servicio de 
droguerías y para conseguirlas tienen que viajar a algunos de los pueblos de tierra 
firme más cercanos, situación que les genera un aumento en los costos del 
servicio de salud. 
 
Para el año 2000, en la Ciénaga Grande y el Complejo de Pajárales la tasa de 
morbilidad para infecciones agudas fue de 27,3 sobre mil casos. A su vez la tasa 
de morbilidad por diarrea y enteritis en niños menores de un año fue de 6,72 sobre 
mil casos. (Secretaría de Salud Departamental, 2001).  
 
La tasa bruta de mortalidad en el 2000 fue de 7,2 por 10.000 hab. Las principales 
causas de mortalidad son: en primer lugar homicidio, siguiéndole muerte 
accidental, enfermedades de circulación pulmonar y por último enfermedades 
cardiovasculares. La tasa de homicidio presentan incrementos con relación a las 
cifras de 1995, la cual para ese año fue de 4,6 por 10.000 hab., incremento 
causado por las cuatro masacres ocurridas en los pueblos de la carretera en el 
año 1999 y en los pueblos palafitos en el año 2000 (Secretaria de Salud 
Departamental, 2001). 
 
4.2.3 Educación 
 
El sector educativo de la Ecorregión CGSM presenta una infraestructura en mal 
estado y la dotación de los centros de educación es pésima (Ver figura 8). En 
general, la prestación del servicio por parte del Estado es mala (PRO-CIÉNAGA, 
1995). 
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FIGURA 8. Jornada de clases en la escuela ubicada en Nueva Venecia. 
 
 
 
FUENTE: Peter van der Wolff 
 
En Nueva Venecia, el servicio de educación es ofrecido por la secretaría de 
educación de la administración municipal y consiste en educación básica primaria. 
Dadas las limitaciones de espacio físico, la escuela funciona en tres locales 
palafíticos que se comunican por puentes de madera. En el corregimiento, es 
notoria la carencia de implementos escolares, materiales didácticos y de una 
biblioteca escolar, así como de implementos de recreación. Además de esto, 
tampoco cuentan con un colegio para la educación secundaria, los que aspiran a 
realizar estudios de secundaria, deben trasladarse hasta la cabecera municipal de 
Sitio Nuevo, Barranquilla o el Municipio de Soledad (González, 2001). 
 
En el año 2001, el índice de escolaridad de la población en el rango de 5 a 15 
años fue del  46%, la tasa de analfabetismo fue del  54% (Ver tabla 3), superior a 
la arrojada por el DANE en 1993 para el municipio de Sitio Nuevo, la cual fue de 
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37,32 %. La inasistencia escolar en el área de estudio está asociada a la 
descontextualización de la educación respecto a factores culturales en los que 
incluyen las prácticas tradicionales en la actividad pesquera. Con un equipo de 8 
profesores y 211 niños matriculados en básica primaria, se estimó una relación de 
26 alumnos por docente. Aunque este indicador se denota bueno en comparación 
con el arrojado a nivel municipal (28 alumnos por docente), en realidad no es 
cierto, debido a que la cobertura escolar no está satisfecha. 
 
TABLA 2. Indicadores de Educación en Nueva Venecia en el año 2001 
 
Indicadores Nueva Venecia 
Tasa de escolaridad 46% 
Tasa de analfabetismo 54% 
Relación docente / alumno 26 est./doc. 
 
FUENTE: Componente socioeconómico Programa  de Monitoreo. CGSM. INVEMAR. 2001 (Sin 
publicar). 
 
En el caso de Tasajera, este cuenta con cuatro establecimientos educativos, de 
los cuales corresponden dos a básica primaria, y dos a secundaria. También, 
cuentan con un programa de madres comunitarias  para niños de 1 a 5 años, 
dirigido por el Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar  (SISBEN, 2004). En lo 
relacionado con la educación secundaria, sólo tiene cobertura hasta grado 
séptimo. Para cursar los demás grados o carreras técnicas, la población tiene que 
trasladarse hacia el municipio de ciénaga (Correa, 2001).  
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En este corregimiento la tasa escolaridad en el rango de 5 a 15 años fue del 60% 
(Ver tabla 4), inferior al promedio nacional (84,2%)10 y relativamente superior a la 
del municipio de Pueblo Viejo (59%)11. La tasa de analfabetismo fue del 40%, 
levemente inferior al promedio municipal (41%). 
 
TABLA 3. Indicadores de Educación en Tasajera en el año 2003 
 
Indicadores Tasajera 
Tasa de escolaridad 60% 
Tasa de analfabetismo 40% 
Relación docente / alumno 28 Alum/doc. 
 
FUENTE: Planeación Departamental. Censo SISBEN Municipal. 2004. 
 
Existe una relación docente-alumno de 28 alumnos/docente, aparentemente el 
indicador se denota bueno, pero en realidad este indicador es explicado por la 
baja cobertura escolar y el poco deseo que tienen las personas de asistir a las 
escuelas. 
 
En el área de estudio,  independientemente de la oferta y demanda escolar, existe 
un factor muy importante que influye en los niveles de escolaridad, y es el que 
muchos niños prefieren trabajar o se ven obligados a ello desde muy temprana 
edad. Generalmente, desde muy pequeños, los niños van desarrollando el oficio 
de la pesca en compañía de sus padres u otros adultos (Ver figura 9). Esta es una 
tendencia predominante por razones culturales y por las limitadas opciones de 
                                            
10 DNP-SISD, con base censo 1993. 
11 Oficina Asesora de Planeación Departamental. Ficha básica Municipal, 2003. 
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actividades económicas alternativas que garanticen el sostenimiento familiar 
(PRO-CIENAGA, 1995). 
 
FIGURA 9. Niño pescando en la CGSM.  
 
 
 
FUENTE: Peter van der Wolff 
 
Pese a toda la problemática educativa se ha documentado la existencia de una 
porción de la población de Nueva Venecia y Tasajera con deseos de superación o 
inclinación a otro oficio distinto al de pescador (ver tabla 4), este está representado 
en Nueva Venecia en el año 2001 por el 1.42 % (19 personas) y en Tasajera en el 
año 2003 por un 22,73 % (1563 personas) del total de la población (Valencia y 
Herrera, 2001; SISBEN, 2004). 
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TABLA 4. Niveles de escolaridad en Nueva Venecia en el año 2001 y en Tasajera en el año 2003. 
 
Niveles de 
Escolaridad 
Nº Personas 
NV (2001) % 
Nº Personas 
TA (2003) % 
Bachilleres 11 35.48 1496 0.957 
Técnicos  4 12.90 61 0.039 
Otras 4 12.90 6 0.003 
Total 19 1.00 1563 1.00 
 
FUENTE: VALENCIA, I.,y HERRERA, E. Tesis de Economía. 2001. Planeación Departamental, 
Censo SISBEN. 2004. 
 
4.2.4 Servicios Básicos 
 
El principal drama de los pueblos de la CGSM es el suministro, calidad y 
tratamiento final del agua. Esto se refleja en las condiciones sanitarias de la 
población. La falta de un adecuado sistema de excretas y aguas residuales incide 
de manera notable en las condiciones de salud, en el deterioro ambiental y agrava 
la pobreza (INVEMAR, 2003). 
 
El Corregimiento de Tasajera, el abastecimiento de agua lo efectúa del acueducto 
de Ciénaga, que a su vez la bombea desde el río Córdoba, el agua llega a estos 
poblados a través de carro tanques que no ofrecen garantía sanitaria para su 
transporte. Nueva Venecia se abastece del agua proveniente del río Magdalena a 
través del caño Aguas Negras, la cual es transportada a través de Bongoductos 
(embarcaciones de mayor tamaño con depósitos que transportan el agua) y luego 
es almacenada en tanques rudimentarios, que tampoco ofrecen garantía sanitaria 
a quienes la consumen (Ver figura 10). 
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FIGURA 10. Abastecimiento de agua proveniente del caño Aguas Negras en el corregimiento de 
Nueva Venecia 
 
 
 
 
FUENTE: Peter van der Wolff 
 
En cuanto al manejo de las excretas y basuras, la mayoría de las veces son 
arrojadas a la ciénaga, al mar, a la calle y en algunos casos a pozos sépticos.  
 
De todos los servicios, la energía eléctrica es el que tiene la mayor cobertura en la 
región, el municipio de Pueblo Viejo en el año 1993 tiene una cobertura del 70% y 
en el de Sitio Nuevo tiene una cobertura del 31%  (PRO-CIÉNAGA, 1995). Ambos 
corregimientos poseen el servicio de energía eléctrica, aunque de baja calidad y 
con cambios permanentes en los voltajes. Nueva Venecia, cuenta con energía 
eléctrica desde el año 1998 a través del programa de “Red de solidaridad Social” 
con el Plan de Alivio Social (PAS).  
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4.2.5 Comunicación 
 
En lo relacionado con la comunicación, en ambos corregimientos el servicio de 
telecomunicación se da a través de celulares, disponibles solamente en algunos 
lugares estratégicos.  
 
En cuanto a infraestructura de vías, los pobladores de Tasajera se comunican con 
la cabecera municipal y con el municipio de Ciénaga a través de la carretera que 
conduce hacia Barranquilla. Los miembros de la comunidad de Nueva Venecia, 
tienen una comunicación fluvial con la cabecera municipal y municipios del 
Atlántico a través del Caño Aguas Negras. 
 
4.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Las principales actividades económicas de los corregimientos de Tasajera y 
Nueva Venecia son la pesca artesanal y la comercialización de los productos 
pesqueros, de ellas derivan su sustento la mayor parte de la población (Mancera y 
Santos, 1994). En la Ecorregión, el 35 % de la producción es de autoconsumo y el 
restante 65% se comercializa (19% restaurantes, 39% mercados y 42% 
intermediarios), de ahí se deriva la gran importancia socioeconómica del área 
(PRO-CIÉNAGA, 1995). 
 
En la pesquería de la CGSM se distinguen dos formas de trabajo; libre cuando el 
pescador es dueño de los medios de producción, y de aparcería cuando hay 
ausencia de propiedad de los medios de pesca, este último es el caso de la 
mayoría de los pescadores en el área de estudio (Zapata, 1980; Abello, 1978; 
Mancera y Santos, 1994; González, 2001). 
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En el asentamiento de Nueva Venecia en el año 2001, el 74 % de la PEA se 
dedica a la  extracción pesquera, el 12% a la comercialización de pescado, el 5% 
a la comercialización de productos varios y el 9% restante son educadores, 
promotores de salud, artesanos, entre otros. En Tasajera en el año 2003, el 65% 
de la población de la población se dedica a la extracción pesquera, el 20% a la 
comercialización de pescado, el 8% a la comercialización de productos varios y el 
7% restante se dedican a otras actividades (Ver figura 11). 
 
FIGURA 11. Porcentajes de población ocupada por actividad económica en Nueva Venecia en el 
año 2001 y Tasajera en el año 2003. 
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Fuente: Componente socioeconómico Programa de Monitoreo CGSM. INVEMAR 2001. (Datos sin 
publicar). Planeación Departamental, Censo SISBEN Municipal. 2004. 
 
4.3.1 Aspectos técnicos y valoración monetaria de las principales UEP 
  
En la ecorregión, debido al origen de sus pobladores y a las diferentes influencias 
recibidas, las comunidades de pescadores utilizan diversos artes de pesca, entre 
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los que se encuentran la Atarraya, Redes de enmalle, Redes camaroneras, 
Palangres, Aros, Nasas, Chinchorros, etc. (INVEMAR, 1998). Estos artes y 
métodos de pesca pueden variar según el objetivo de captura; del diseño de las 
artes depende la eficacia, eficiencia y selectividad en las capturas (INVEMAR, 
2000). A continuación se presenta la descripción técnica y el valor monetario de 
las principales UEP utilizados en el área de estudio: 
 
4.3.1.1  La UEP Atarrayera. 
Generalmente está compuesta por una canoa, dos pescadores, una o varias 
atarrayas, varas de mangle (de unos 6 metros de largo) para impulsar la 
embarcación apoyándose en el fondo, canaletes utilizados como timón, o para 
remar durante las maniobras de pesca, fogón a kerosén, cuchillos, mazo y una 
cava isotérmica, utilizada para conservar la captura a bordo. La pesca con este 
método se hace de dos manera, en grupo “Corral” e individual “solo a solo”. Las 
horas más frecuentes de pesca son entre 6:00 a.m. y 1:00 p.m. De acuerdo al 
tamaño de malla los pescadores le dan las siguientes denominaciones: Paquitera 
(menos de 1 ¾”), Lisera (entre 1 ¾”y 2 ½”), Mojarrera (entre 2 ¾” y 3 ½”), 
Robalera y Jaibera (entre 4” y 5”). De acuerdo con estos tipos de Atarraya los más 
usados son las Liseras y Mojarreras. Las principales especies que captura este 
método son el Macabí (Elops saurus), la Mojarra Lora (Oreochromis niloticus), 
Mojarra Rayada (Eugerres plumieri), Lisa (Mugil incilis), Chivo Cabezón (Ariopsis 
bonillai) (INVEMAR, 1998).  
 
El costo fijo de una canoa nueva en el año 2003 (según datos suministrados por 
los artesanos constructores) para la pesca con atarraya, es de $1.050.000. Sin 
embargo, los pescadores solo reconocen un precio de $800.000, por una canoa 
en buen estado. También hace parte del costo de inversión fija el capital requerido 
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para la compra de las atarrayas; estas tienen un costo promedio en el año 2003 de 
$150.000 la unidad. 
 
FIGURA 12. Lance de Atarrayas en corral en la CGSM. 
 
 
 
Fuente: Peter van der Wolff 
 
4.3.1.2  La UEP Bolichera. 
Se caracteriza por ser un método activo, que consiste en la detección visual de los 
cardúmenes de peces y en el cercado con la red. Este método de pesca requiere 
de tres pescadores, una embarcación  en madera generalmente equipada con un 
motor un fuera de borda de 2 tiempos, a gasolina, con una potencia comprendida 
en un rango entre 15 y 40 HP. Requiere de redes de enmalle con alturas de 2m y  
longitud de 100 metros en promedio, los tamaños de ojo de malla están 
comprendidos entre 1 ¾” y 4 ¼”. También se utilizan varas de mangle para las 
maniobras en aguas muy someras, y los mismos utensilios y equipos que utilizan 
las UEP Atarrayera para conservar la captura a bordo y cocinar alimentos durante 
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la faena. En el Poblado de Nueva Venecia, esté método es utilizado generalmente 
sin motor (INVEMAR. 1988). Las principales especies capturadas con este método 
de pesca son el Macabí, Sábalo (Tarpon atlanticus), Lebranche (Mugil liza), 
Róbalo (Centropomus spp.), Coroncoro (Micropogonias furnieri), Mojarra Rayada, 
Lisa, Chivo Cabezón.  (INVEMAR, 1998).  
 
El costo de una canoa nueva en el año 2003 elaborada en madera de Campano y 
Caracolí es de $1.500.500, pero los pescadores reconocen 1.200.000 por lo que 
ellos llaman un segundazo. Un motor fuera de borda de 15 HP, marca Suzuki que 
es el más usual para la actividad, tiene un costo promedio de $4.300.000 y el arte 
de pesca tiene un costo promedio de $800.000. 
 
FIGURA 13. Red de enmalle Boliche en la CGSM 
 
 
 
Fuente: Peter van der Wolff  
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4.3.1.3  La UEP Trasmallera.  
También conocido como método de red de enmalle fijo, se caracteriza por ser un 
método pasivo, las capturas dependen en gran parte de la abundancia relativa del 
recurso y no tanto del esfuerzo humano invertido. Este método de pesca consiste 
en instalar redes fijas dentro de las ciénagas y caños, por tanto requiere de una 
canoa propulsada a motor o a palanca y vela, dos pescadores, el arte y otros 
accesorios como mechones, palancas, cavas de madera y cuchillos. 
Generalmente estas son colocadas en las horas de la noche entre 6:00 p.m. y 
6:00 a.m; los tamaños de malla están comprendidos entre 1 ¾” y 4 ¼”. Las 
principales especies que se capturan con estás redes son la Mojarra Rayada, 
Macabí, Sábalo, Coroncoro, Carrurra (Bardiella ronchus), Lisa, Chivo Cabezón; 
Chivo Mozo (Sciades proops) y Mapalé (Cathorops spixii) (INVEMAR, 1998). El 
costo de la embarcación es igual que la de una UEP Bolichera; el costo promedio 
del arte es de $260.000. 
 
FIGURA 14. Trasmallo o Red de enmalle Fija en la CGSM. 
 
 
 
Fuente: Peter van der Wolf 
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4.3.1.4  La UEP Red Camaronera. 
Como su nombre lo indica se utiliza para capturar Camarones (familia Penaeidae). 
Tiene forma de triangulo y está compuesta por una pieza de red (tamaño de malla 
de 2 cm), la cual lleva un copo y varas de mangle; en general las faenas son 
nocturnas y emplean un mechón ó lámpara rústica de petróleo (kerosene) . Según 
la forma de utilizar la red, el método se denomina “Releo y Garceo”,  en el primero 
la red se cala fija a la canoa, requiere de un solo pescador; en el segundo se 
realiza un arrastre manual por dos pescadores en la orilla. El método “Releo” es 
utilizado en la población de Tasajera, los pueblos palafítos no utilizan esté método 
(INVEMAR, 1998). El costo de la canoa nueva para este método de pesca es de $ 
1.050.000; sin embargo, los pescadores solo reconocen $ 800.000 por una canoa 
en buen estado. El arte de pesca tiene un costo promedio de $150.000 la unidad. 
 
FIGURA 15. Pesca de camarones con el método releo en la CGSM. 
 
 
 
Fuente: Peter van der Wolff   
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4.3.1.5  La UEP Chinchorro.  
Esta UEP, esta conformada por cuatro pescadores, una canoa, los remos y 
palancas, vasijas de achique, fogón y el chinchorro. Este último consiste en una 
red con forma de copo y mallas laterales cuya función es orientar los peces hacia 
el copo(tamaño de malla oscila entre 5.08 cm y 6.35 cm). Al final de las mallas 
laterales, se atan cuerdas de nylon, (de 0.5 – 1.0 pulgadas de diámetro) con las 
que se realizan las maniobras del arte de pesca durante la faena (INVEMAR, 
1998).   
 
El costo de inversión fija de esta UEP en el año 2001 fue de $6.520.000. La 
principal especie que captura este arte es la Mojarra Lora (Oreochromis niloticus). 
 
4.3.2 Composición de las capturas por especies y tipo de UEP 
 
La composición de las capturas por especies que se obtienen en las faenas de 
pesca, se relacionan con las artes y métodos de pesca ya que el esfuerzo aplicado 
por medio de estos, se orienta a determinadas especies, considerando múltiples 
factores como: los hábitos alimentarios, migratorios y reproductivos, entre otros. 
Las capturas, también dependen de las condiciones hidrológicas del sistema, de la 
abundancia y  estacionalidad del recurso (INVEMAR, 2003).  
 
Durante el periodo comprendido entre 1994 y 2003, la composición de las 
especies en las capturas ha sufrido variaciones, debido a una serie de factores 
entre los cuales se encuentran la apertura de caños y el taponamiento de los 
mismos, la disminución de los caudales de los ríos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (SNSM), el cambio climático global, la sobreexplotación de los recursos 
pesqueros, entre otros (INVEMAR, 2003). Con base en los resultados arrojados 
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por el monitoreo realizado por el INVEMAR, la composición interanual de las 
principales especies de peces comerciales en Tasajera y Nueva Venecia se 
presenta en la figura 17. Entre el periodo 1994 y 1996 las mayores capturas se 
registraron para las especies estuarinas como Lisa, Mojarra Rayada, Mapalé y 
Sábalo.  
 
En Nueva Venecia para el año 1994, el arte de pesca que capturó el mayor 
número de especies fue el Atarraya con 20 especies, del total desembarcado 
(2.041 toneladas) en el año 1994 el 51% de las capturas para este arte 
correspondieron a Mapalé, el 40% a Lisa, el 3% a Mojarra Rayada, el 0,5 % a 
Sábalo y el 5,5 % a las capturas de otras especies. En Tasajera el arte que 
capturó mayor número de especies fue el Boliche con 36 especies; de las 935 
toneladas desembarcadas, el 61% de las capturas correspondieron a Mojarra 
Rayada, el 26% a Lisa, el 0,3% a Mapalé, el 0,3% a  Sábalo y el 12 % a otras 
especies. 
 
Para el año 2000, las condiciones hidrológicas del sistema beneficiaron la entrada 
de especies dulceacuícolas, siendo la Mojarra Lora la más capturada en el 
complejo lagunar (5.427 toneladas). Esto condujo a la participación temporal de 
nuevas y eficientes artes de pesca, donde el Chinchorro fue el arte que obtuvo las 
mayores capturas (INVEMAR, 2003). En Nueva Venecia, el Chinchorro obtuvo el 
46% del total de las capturas (4.793 toneladas), de este porcentaje el 97% 
correspondió a la captura de la Mojarra Lora. En Tasajera, este arte de pesca 
tiene una participación en el total de las capturas (2.046 toneladas) del 56%, de 
los cuales el 99% correspondieron a las capturas de esta especie (Ver figura 17).  
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Entre los años 2001 y 2003, las condiciones hidrológicas volvieron a ser similares 
a las del periodo 1994-1996; Sin embargo, las condiciones en las capturas son 
peores, debido a que falta la especie dulceacuícola dominante Mojarra Lora y las 
especies estuarinas no lograron recuperarse cuando ya cambiaron las condiciones 
del sistema lagunar (INVEMAR, 2002).  
 
De 3.015 toneladas desembarcada en Nueva Venecia en el año 2003, las 
mayores capturas se registraron con el arte de pesca Atarraya, el cual tiene un 
porcentaje de participación del 60%, de los cuales el 44% correspondieron a la 
especie Lisa, el 36% al Mapalé, el 4,6% a Mojarra Rayada y el restante (15,4%) a 
otras especies. En Tasajera, de 879 toneladas desembarcadas, el arte de pesca 
Atarraya fue el que tuvo la  mayor participación en las capturas representado por 
un 46%, de los cuales el 41% correspondieron a la especie Mapalé, el 39% a la 
especie Lisa, el 1.2% a la Mojarra Rayada y el 18% restante a otras especies. 
 
Con relación a las especies, la Lisa es la especie “más fiel” a la CGSM, pues 
soporta los cambios de agua y se mantiene en los segundos lugares en casi todo 
el periodo de monitoreo, tanto en Nueva Venecia, como en Tasajera (BLANCO, 
2000).  
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FIGURA 16.  Composición interanual de las capturas de las principales especies de peces por tipo 
de UEP en Nueva Venecia y Tasajera. 
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FUENTE: SIPEIN-INVEMAR, 2004. 
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4.3.3 Ingresos y Costos 
 
Tradicionalmente la actividad pesquera artesanal se caracteriza por demandar alta 
inversión de esfuerzo, una productividad moderada, por no requerir de altas 
inversiones de capital y remunerar el trabajo en especie. Este último se realiza en 
la ecorregión mediante un sistema de partes, que constituyen proporciones del 
total de la captura con valor comercial, dividido entre el total de los pescadores 
miembros de la UEP y el propietario de los medios de producción.  
 
Los ingresos y costos de los pescadores que utilizan las mismas UEP en Tasajera 
y Nueva Venecia, varían según las particularidades de cada sitio. El ingreso de 
una faena de pesca está determinado básicamente por los precios (primera venta) 
de mercado de cada sitio, por las tallas y especies que conforman las capturas y la 
abundancia o escasez del recurso.  La siguiente tabla muestra el ingreso promedio 
mensual en dólares de las principales UEP en Tasajera y Nueva Venecia entre 
1994 y 2003. 
 
TABLA 5. Ingreso promedio mensual (US$) por UEP en Tasajera y Nueva Venecia entre los años 
1994 y 2003.  
 
Ingreso promedio (US$) en Tasajera 
Tipo de UEP 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 
Atarraya 412.6 294.1 391.1 236.4 191.5 294.2 256.9 
Trasmallo 475.7 378.5 360.2 330.5 325.4 266.8 151.6 
Boliche 1765.5 1648.5 1497.6 1130.5 666.5 676.9 584.5 
Chinchorro n.o n.o n.o 2193.9 2160.0 n.r n.r 
Red Camaronera 127.8 261.5 254.0 199.9 142.7 94.6 49.9 
 n.o: No operaron;   n.r: No reportado 
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Ingreso promedio (US$) en Nueva Venecia 
Tipo de UEP 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003
Atarraya 177.2 193.2 169.6 307.3 463.0 193.2 154.8
Trasmallo 205.0 227.0 228.6 462.9 319.5 291.2 192.4
Boliche 346.9 491.8 525.7 852.1 786.7 367.9 580.7
Chinchorro n.o n.o n.o 694,5 648.3 1301.0 n.r 
Red  Camaronera n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o 
n.o: No operaron;   n.r: No reportado. 
 
FUENTE: SIPEIN-INVEMAR. 2003.  
 
El costo de operación para las diferentes UEP que operan en los sitios estudiados, 
dependen principalmente del tiempo de duración de la faena y los métodos 
aplicados con las artes. Los métodos activos requieren de mayor inversión en 
combustibles y trabajo para lograr una mayor productividad pesquera, este es el 
caso del Boliche y el Chinchorro. La siguiente tabla muestra el costo de operación 
promedio mensual para las principales UEP del área de estudio en el año 2001.   
 
TABLA 6. Costos de operación promedio mensual (US$) para las principales de UEP en Tasajera 
y Nueva Venecia en el año 2001.  
 
Tipo de UEP Tasajera Nueva Venecia 
Atarraya 37.5 64.3 
Trasmallo (P/V) 59.4 103.7 
Trasmallo (F/B) 144.8 n.r 
Boliche (P/V) 52.7 105.3 
Boliche (F/B) 297.7 n.r 
Chinchorro (P/V) 106.4 105.1 
Chinchorro (F/B) 372.1 113.6 
Red Camaronera 98.7 n.o 
P/V: propulsadas a palanca y/ó vela; F/B: propulsadas a motor 
 
FUENTE: Sistema de Información Pesquera-SIPEIN. INVEMAR. 2004. 
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4.3.4 Riesgos en la actividad pesquera 
 
Además de los fenómenos meteorológicos naturales, como vendavales, 
tormentas, crecientes súbitas de los caudales y accidentes de trabajo; los 
pescadores consideran que el principal factor de riesgo lo constituye la posibilidad 
de perder el esfuerzo de la faena de pesca por no lograr una captura que al menos 
cubra los costos de operación (González, 2001). 
 
La situación de orden público que en la actualidad enfrentan los pescadores y 
comercializadores, también se considera como un importante factor de riesgo. 
Debido a que se han enfrentado al hurto de las artes de pesca, las embarcaciones 
y el dinero obtenido de la comercialización.  
 
4.3.5 Relaciones de producción 
 
La actividad de extracción y comercialización pesquera guarda un orden 
tradicional, en el cual se presentan relaciones de producción similares a la 
aparcería; casos donde los comerciantes proveen de medios de producción a los 
pescadores (artes de pesca, embarcaciones, provisiones, entre otros) y estos 
pagan con la captura, realizando la primera venta al acopiador mayorista, quien 
además de los servicios mencionados, en muchos casos invierte dinero y energía 
para remolcar las UEP a los sitios de pesca, recoge la captura en los mismos 
sitios y colabora en el retorno de las UEP a los asentamiento pesqueros 
(Zapata,1980; Abello, 1978; Mancera y Santos, 1993; González, 2001). 
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4.3.6 Aspectos organizacionales 
 
La comunidad pesquera en la ecorregión se encuentra organizada en tres 
asociaciones de segundo grado, que agrupan a gran número de comités, 
asociaciones, juntas de acción comunal, entre otras; igualmente un escenario de 
concertación denominado “Proceso de Ordenamiento Pesquero” (INVEMAR, 
2002). Entre estas asociaciones se distingue ASOCOCIÉNAGA, que es la 
asociación de segundo grado con mayor representación en el área de la 
ecorregión CGSM, la cual tiene su sede principal en el corregimiento de Tasajera 
donde tiene el mayor número de organizaciones agremiadas. Entre éstas se 
destacan las asociaciones COPEBAGLO, COPEZGLOMAR, APEZBOL y 
ASOPAFUMT. Las tres son conformadas por 63 asociados, que su UEP están 
constituidas por lanchas de fibra equipadas con Redes de cerco y Palangres la 
mayoría, otros grupos utilizan chinchorros de arrastre, multipropósito y redes de 
enmalle aplicando el método fija (INVEMAR, 2003). 
 
Observando la organización de las comunidades pesqueras como una empresa, la 
jerarquía superior es ocupado por el comercializador, del cual se derivan las 
diferentes UEP que se constituyen en unidades organizativas relativamente 
independientes de tipo familiar en su mayoría. Las UEP son representadas por un 
pescador quien se responsabiliza del cuidado de los medios de producción 
(proporcionados por el comerciante) y por cumplir con las metas de captura 
esperadas por el dueño del arte. El pescador encargado de la UEP, interviene 
activamente en la ejecución de las faenas de pesca, aportando trabajo físico, su 
conocimiento, experiencia, la coordinación y la toma de decisiones al interior de la 
UEP. Además del pescador encargado, también participan en la actividad los 
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auxiliares de faena que pueden variar en número de acuerdo al arte y método de 
pesca empleado (González, 2001). 
 
4.3.7 Aspectos de mercado  
 
La estructura del mercado de los productos pesqueros, tanto en Tasajera como en 
Nueva Venecia varía de acuerdo a las formas de competencia por vender o 
comprar. El corregimiento de Tasajera, tiene una estructura de mercado con 
características similares a las de competencia perfecta, hay un gran número de 
pescadores (productores oferentes) enfrentados a un amplio mercado de acopio 
(demanda), donde la primera venta (pescador-acopiador) se realiza a un gran 
número de comerciantes.  
 
Para el caso de Nueva Venecia, existe un gran número de pescadores, 
enfrentados a un mercado de acopio con características propias al de oligopsonio, 
ya que la primera venta se realiza a un grupo relativamente pequeño de 
comerciantes (mayoristas acopiadores y minoristas), quienes determinan el precio 
de la primera venta, en función de múltiples factores, entre los que se cuenta, la 
abundancia o escasez de las especies, sus tallas, la oferta y precios de los bienes 
sustitutos en los mercados meta, el estado de las capturas, lo perecedero del 
producto, entre otras.  
 
4.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PESQUEROS EN TASAJERA Y 
NUEVA VENECIA 
 
Con el fin de estimar la distribución de los ingresos de los pescadores asentados 
en Nueva Venecia y Tasajera, se organizó la información correspondiente a los 
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ingresos pesqueros, tomando como categorías de distribución los diferentes artes 
y métodos de pesca, que generan ingresos a los pescadores en el periodo 
comprendido entre el año 2000 y 2003. La razón de esta selección, se fundamenta 
en las particularidades que presentan los artes y métodos de pesca en cuanto a 
propósitos de captura, eficiencia, eficacia y productividad. 
  
Para ilustrar la distribución del ingreso entre los grupos de pescadores que 
emplean las diferentes artes y métodos de pesca, se utilizó la curva de Lorenz. 
También, se presenta el coeficiente de Gini como medida del grado de 
concentración del ingreso relacionado con la distribución del bienestar.  
 
La información referente a las UEP activas, ingreso promedio mensual por  tipo de 
UEP y repartición de las ganancias, se obtuvo del Sistema de Información 
Pesquera del INVEMAR (SIPEIN). Fue necesario además, distribuir el ingreso de 
cada tipo de UEP, por el número de partes en que se distribuyen las ganancias12 
(Ver Anexo B), para estimar cuánto gana un pescador.  
 
TABLA 7. Coeficiente de Gini en la Distribución de los Ingresos pesqueros de Tasajera (2000-
2003). 
 
Año 
 Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2000 0.31 0.31 0.24 0.52 0.39 0.32 0.24 0.29 0.21 0.26 0.24 0.10 
2001 0.35 0.15 0.55 0.52 0.46 0.48 0.49 0.32 0.20 0.20 0.34 0.09 
2002 0,12 0,13 0,54 0,51 0,23 0,15 0,21 0,25 0,19 0,40 0,34 0,42 
2003 n.r 0.07 0.18 0.14 0.27 0.15 0.42 0.64 0.58 0.30 0.37 0.26 
n.r : No reportado. 
 
                                            
12 Para la mayoría de las UEP es la ganancia del dueño, del arte, el motor y los pescadores.  
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En la población de Tasajera para el año 2000, se observa la mayor concentración 
de los ingresos pesqueros entre los meses de abril y mayo, representados por  
valores de Gini de 0.52 y 0.39, respectivamente (Ver tabla 7 y figura 17). Esto 
indica que en promedio el  40% de los ingresos, es percibido por el 15 % de los 
pescadores que utilizan Chinchorro (Ver anexo A), arte de gran eficacia para la 
captura de la Mojarra Lora, especie más capturada en ese año (INVEMAR, 2002).  
 
También se observó que a partir del mes de julio empieza a reducirse un poco la 
concentración del ingreso pesquero con coeficiente de Gini comprendidos entre 
0.10<G<0.32. Estas disminuciones se pueden explicar por la reducción en la 
captura de la O. niloticus, debido al brote epizoótico que se presentó, producto del 
aumento en las salinidades del agua entre mayo y junio de ese mismo año 
(INVEMAR, 2002).  
 
En el mes de diciembre se estimó un coeficiente de Gini de  0.10 que explicó una 
mejor distribución del ingreso pesquero. Este coeficiente puede estar asociado a la 
oferta estacional de los recursos pesqueros y a la diversidad de artes y métodos 
de pesca existentes en Tasajera, lo que hace posible que el ingreso pesquero y la 
distribución de este sea aproximadamente equitativa en este mes, debido a que 
una proporción importante de la población pesquera, es beneficiada por la riqueza 
de los recursos (Ver figura 17). 
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FIGURA 17. Distribución del Ingreso Pesquero en Tasajera en el mes de Abril, Mayo y Diciembre 
del año 2000. 
 
 
Proporción de Pescadores 
 
 
Para el año 2001, los mayores grados de concentración del ingreso se presentan 
especialmente entre los meses de marzo y  julio, representados por coeficientes 
de Gini comprendidos entre 0.46<G<0.55 (Ver figura 18). Estas altas 
concentraciones del ingreso muestran que en promedio el 50% de los ingresos, 
son percibidos por el 15% de pescadores Chinchorreros (Ver anexo A), lo cual 
está explicado por las capturas de Mojarra Lora registradas en ese periodo 
(INVEMAR, 2002).  
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FIGURA 18. Distribución del Ingreso Pesquero en Tasajera en el mes de Marzo y Abril del año 
2001. 
 
Proporción de Pescadores 
 
 
En los siguientes meses analizados del año 2001, se observa una menor 
concentración del ingreso en el mes de febrero y diciembre, donde se presentan 
coeficientes de Gini de 0.15 y 0.09 (Ver figura 19). Influye en este resultado, la 
cantidad de personas que deciden dedicarse nuevamente a la pesca con atarraya, 
trasmallo y boliche por la pérdida de efectividad que ha tenido el chinchorro con la 
disminución de la Mojarra Lora (González, 2001; Valencia y Herrera, 2001; 
INVEMAR, 2002).  
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FIGURA 19. Distribución del Ingreso Pesquero en Tasajera en el mes de Febrero y Diciembre del 
año 2001. 
 
Proporción de Pescadores 
 
 
En el año 2002, la mayor concentración del ingreso se presenta en los meses de 
Marzo y Abril, representados por valores de Gini de 0.54 y 0.51. Esto muestra que  
en promedio el 40% de los ingresos pesqueros, son percibidos por  un 16% de los 
pescadores chinchorreros (Ver figura 20).  
 
En los demás meses analizados del año 2002, se observa una menor 
concentración del ingreso en los meses de enero y febrero, donde se presentan 
coeficientes de Gini con valores de 0.12 y  0.13 (Ver figura 20), estos valores no 
indican que haya una mejor distribución del ingreso, lo que muestran es que el 
significativo descenso que han experimentado las capturas por los cambios 
ecológicos del sistema han conllevado a que todos los artes de pesca bajen su 
producción, por tanto el desmejoramiento de los ingresos se ha reflejado en toda 
la población pesquera.  
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FIGURA 20. Distribución del Ingreso Pesquero en Tasajera en el mes de Enero, Febrero, Marzo y 
Abril del año 2002. 
 
Proporción de Pescadores 
 
 
En el año 2003, las mayores concentraciones se presentaron en el periodo 
comprendido entre Julio y Noviembre, con valores de Gini comprendidos entre 
0.30<G<0.64,  dándose la mayor concentración del ingreso en los artes de pesca 
Atarraya,  Trasmallo,  Boliche y Palangre, artes que capturaron más especies en 
ese año (INVEMAR. 2004). 
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FIGURA 21. Distribución Del Ingreso Pesquero en Tasajera en Febrero, Agosto y  Septiembre del 
año 2003 
 
Proporción de Pescadores 
 
Nueva Venecia al igual que Tasajera, la distribución del ingreso presenta 
heterogeneidad en los indicadores explicada por la efectividad, la eficiencia de 
algunos artes respecto a otros, así como la oferta natural de algunas especies, 
que tienen un comportamiento estacional, asociada a los propósitos de captura de 
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los diferentes artes. En la siguiente tabla, se presentan los coeficientes de 
distribución del ingreso pesquero en el periodo comprendido entre 2000 y 2003. 
 
TABLA 8. Coeficiente de Gini en la Distribución de los Ingresos pesqueros de Nueva Venecia 
(2000-2003). 
 
Año 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2000 0.51 0.26 0.39 0.54 0.36 0.41 0.39 0.24 0.31 0.31 n.r n.r 
2001 0.40 0.38 0.54 0.65 0.29 0.47 0.47 0.52 0.51 0.42 0.06 0.32 
2002 0.40 0.49 0.45 0.62 0.43 0.27 0.23 0.36 0.62 0.35 0.34 0.33 
2003 n.r 0.29 0.13 0.25 0.32 0.29 0.28 0.21 0.42 0.21 0.30 0.59 
n.r: No reportado. 
 
Durante el año 2000 se observa una considerable concentración en la distribución 
del ingreso pesquero durante el periodo comprendido entre Abril y Julio, 
representados por coeficientes de Gini entre 0.36<G<0.54. Esta alta concentración 
del ingreso se presenta en los pescadores que utilizan Atarrayas, Chinchorros y 
Chinchorras, artes utilizados en Nueva Venecia para la captura de la Mojarra Lora, 
especie de mayor captura entre los años 1999-2000.  
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FIGURA 22. Distribución del Ingreso Pesquero en Nueva Venecia en el mes de Abril y Agosto del 
año 2000. 
 
Proporción de Pescadores 
 
Para el año 2001, se presenta la mayor concentración del ingreso en el mes de 
Abril donde se observa (Ver figura 23) una curva de Lorenz alejada de la línea de 
equidistribución, esta diferencia esta representado por un coeficiente de 0.65, que 
indica que el 35% de los ingresos están siendo obtenidos por el 19% de lo 
pescadores atarrayeros (ver anexo A). 
 
En el mes de noviembre, se observa una mayor distribución de los ingresos, 
representados por un Gini del 0.04. Al parecer, este valor de Gini cercano a cero 
muestra una mejor distribución en el ingreso, lo cual no es cierto, debido a que el 
descenso en las capturas por la desaparición de la Mojarra Lora y la no 
recuperación de las especies estuarinas, ocasionó desmejoramiento en los 
ingresos de los pescadores en general.    
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FIGURA 23. Distribución del Ingreso Pesquero en Nueva Venecia en el mes de Febrero y 
Noviembre del año 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporción de Pescadores 
 
Para los años 2002 y 2003, se observa en diferentes proporciones de los distintos 
meses concentración en la distribución de los  ingresos, ilustrada por una curva de 
Lorenz que en la mayoría de los meses se aleja de la diagonal de equidistribución; 
estas diferencias se representa por  coeficientes de Gini comprendidos entre 0.13 
y 0.62 (Ver tabla 8). Estos resultados en las estimaciones del coeficiente de Gini 
se debe esencialmente a factores como la oferta del recurso pesquero, cambios 
climáticos e hidrológicos y alteración de las comunidades que no lograron 
recuperarse cuando ya cambiaban las condiciones del ambiente. Esto hace que 
los pescadores tengan que cambiar por el arte y método de pesca más 
eficientemente en el momento, pero como no todos tienen la facilidad de hacerlo 
se concentra el ingreso en pocos pescadores, dando muestra que la práctica 
pesquera es solo de subsistencia. En el siguiente gráfico se presenta los 
coeficientes de Gini más altos para los años 2002 y 2003. 
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FIGURA 24. Distribución del Ingreso Pesquero en Nueva Venecia en el mes de Abril del año 2002 
y Diciembre del año 2003. 
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CAPITULO 5  
EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES UEP EN LA 
CGSM Y CP 
 
 
La pesca artesanal en la CGSM y CP se caracteriza por requerir una demanda 
intensiva de mano de obra y poca inversión en activos como embarcaciones, 
motores, equipos y aparejos de pesca (INVEMAR, 2003). Por estas razones, al 
realizar el análisis de rentabilidad por tipo de UEP en los sitios de desembarco 
Tasajera y Nueva Venecia se observa que para algunos años los valores 
estimados de R B/C y VPN  muestran una aparente viabilidad de inversión inicial 
en activos fijos (Ver tabla 9 y 10). No obstante, al distribuir los beneficios netos 
entre el número de pescadores que integran cada UEP se aprecia la verdadera 
realidad financiera de los pescadores, los cuales obtienen beneficios económicos 
que apenas les alcanza para subsistir y en muchos casos los ingresos que 
obtienen de la actividad no les alcanza ni siquiera para cubrir los costos y gastos 
de operación.  Para calcular el VPN y R B/C fue necesario construir flujos de caja 
para obtener los beneficios netos o flujos de caja netos para cada tipo de UEP en 
cada sitio y año de estudio.  
 
5.1 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES UEP EN TASAJERA 
 
Al realizar comparaciones entre los resultados de rentabilidad para las UEP 
estudiadas, se observa que en Tasajera en el periodo comprendido entre 1994 y 
1995 los VPN y R B/C más altos se presentan con la UEP Bolichera, arte de pesca 
que ocupaba en promedio el 36% del total de las artes en este sitio.  
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Los resultados de las estimaciones están explicados por la eficiencia del arte en la 
captura de la Mojarra Rayada y Lisa, especies estuarinas de gran importancia 
comercial, las cuales en el año 1994 tienen una participación en el total de las 
capturas con este arte del 61% y 26%, respectivamente. 
 
La UEP que otorga el menor rendimiento económico a los pescadores en el 
periodo analizado es la Trasmallera propulsada con motores fuera de borda, este 
resultado es explicado por la poca participación que tiene el trasmallo (6.35%) en 
el total de las artes en Tasajera. Además, los altos costos de operación asociados 
con altas capturas de especies misceláneas (otras especies) que no tienen gran 
valor comercial, hace que su rendimiento económico sea bajo en comparación con 
las demás UEP. 
 
Se observa que entre los años 1994 y 1996, los resultados arrojados por los 
indicadores de rentabilidad experimentaron significativas reducciones en casi  
todas las UEP (Ver tabla 9). Esto explicado por el deterioro de las condiciones 
hidrológicas del sistema, lo que contribuyó con la mortandad de peces ocurridas 
en 1995, conllevando a descensos en las capturas y ocasionando un impacto 
negativo en los rendimientos económicos de los pescadores, y por consiguiente un 
desmejoramiento en las condiciones de vida. 
 
Para el año 2000, la UEP que indica una mejor situación financiera es la 
Chinchorrera (Ver tabla 9), arte de gran eficiencia en la captura de la Mojarra Lora, 
especie que ocupaba el 64% del total de las capturas entre los años 1999 y parte 
del 2000. Al compararse con los resultados obtenidos entre los años 1994 y 1996 
se observa que los máximos beneficios netos siguen siendo mayores con la UEP 
bolichera, esto por la eficiencia del arte en la captura de especies estuarinas 
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importantes, las cuales generan mayores ingresos económicos que las especies 
dulceacuícolas, debido a su precio de mercado es más alto. Además, cabe señalar 
que la sobreoferta del recurso Mojarra Lora pudo incidir en que los precios de esta 
especie tendieran a bajar significativamente.  
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación financiera entre los años 2001 y 
2003 se observa, que con la desaparición de la Mojarra Lora el Chinchorro 
también perdió participación y el Boliche vuelve a ser la UEP que genera los 
mayores beneficios netos, representado en el año 2001 por VPN de US$ 5.954 y 
una relación B/C de 4.8. Sin embargo, estos beneficios tienden a reducirse 
significativamente en los siguientes años, lo que permite afirmar que la inversión 
en activos fijos como embarcaciones y motores fuera de borda no es viable 
financieramente para los pescadores. Asimismo, se puede decir que la  inversión 
en activos fijos para la UEP Chinchorro solo fue viable financieramente a corto 
plazo.  
 
En el caso de las redes camaroneras se observa que el máximo beneficio neto se 
presenta en el año 1995, representado por un VPN de 1.332,6 y una relación B/C 
de 3.0. También se observa un descenso significativo a partir del año 2000, 
llegando a generar rendimiento negativos en el año 2002 y 2003 (Ver tabla 9), los 
cuales no alcanzan para cubrir los costos y gastos de operación; estas 
reducciones están explicadas por el descenso de la producción de Camarón 
producto de los cambios hidrológicos y la sobreexplotación del recurso. A 
continuación se presentan los resultados de las estimaciones del VPN y R B/C 
para cada tipo de UEP en Tasajera:  
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TABLA 9. Rentabilidad de las principales UEP en Tasajera en el periodo comprendido entre 1994 
y 2003. 
 
 INDICADORES DE RENTABILIDAD 
TIPO 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 
DE UEP VPN 
(US$) 
R 
B/C 
VPN 
(US$)
R 
B/C
VPN 
(US$)
R 
B/C
VPN 
(US$)
R 
B/C
VPN 
(US$)
R 
B/C 
VPN 
(US$) 
R 
B/C 
VPN 
(US$)
R 
B/C
Atarraya 3956,2 5,9 2234,9 3,1 2539,2 3,1 1704,8 2,8 1233,3 2,4 2312,6 2,3 1711,5 1,8
Trasmallo 
Palanca y 
Vela 
4608,3 5,3 2713,1 2,9 2206,5 2,2 2285,7 2,6 2175,7 2,5 1626,2 2,2 267,6 1,2
Trasmallo 
motor 3332,7 2,4 1422,9 1,5 672,8 1,1 -579,8 0,9 -155,3 1,0 -905,0 0,8 -1583,2 0,5
Boliche 
Palanca y 
vela 
19619,0 15,6 17712,9 11,6 13926,4 8,4 8213,4 2,8 5954,0 4,8 4131,2 3,2 3248,8 2,2
Boliche 
motor 18034,1 7,2 15994,3 5,8 12338,8 4,4 6353,7 2,0 2702,0 1,3 2597,2 1,5 1150,9 1,2
Chinchorro 
Palanca y 
Vela 
n.o n.o n.o n.o n.o n.o 17947,2 3,7 3073,1 4,2 n.o n.o n.o n.o
Chinchorro 
Motor n.o n.o n.o n.o n.o n.o 17398,0 3,4 1805,8 1,0 n.o n.o n.o n.o
Red 
Camaronera 463,5 1,7 1332,6 3,0 373,5 1,6 595,1 1,6 182,0 1,2 -162,2 0,7 -448,2 0,4
n.o: No operaron      
 
5.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES UEP EN NUEVA 
VENECIA 
 
De acuerdo con los resultados del análisis financiero, se observa que entre el 
periodo 1994-1996, la UEP que generó una mayor  relación B/C fue la atarraya, 
representado por valores de 4.9, 4.1 y 3.9, respectivamente (Tabla 10). Esto se 
debe a la importancia que este arte de pesca tiene por tradición en Nueva 
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Venecia, principalmente en la captura de la Mojarra Rayada y Lisa, especies de 
significativo valor comercial en este sitio.  
 
Para el año 2000, la UEP que generó el máximo beneficio neto fue la Chinchorrera 
(Ver tabla 10), este resultado es explicado por el auge de la Mojarra Lora, especie 
capturada eficientemente con este arte de pesca. Para los demás años 
analizados,  la UEP que sigue generando mayores benéficos netos en Nueva 
Venecia es el Atarraya; sin embargo, se observa que los rendimientos económicos 
al igual que en Tasajera se han ido reduciendo significativamente, producto de los 
cambios en las condiciones ambientales que han afectado las capturas. 
   
En el periodo de estudio, la UEP que ha generado menor rendimiento económico 
ha sido la UEP Trasmallera. Para los años 1994-1996, puede estar explicado por 
la poca participación del arte en el total de las artes en Nueva Venecia, ya que el 
arte de mayor representatividad es la Atarraya (INVEMAR, 1998). Para el año 
2000 está explicado por la disminución en las capturas de casi todos los artes, ya 
que el más eficiente en la captura de Mojarra Lora, especie de mayor 
capturabilidad en ese año es el Chinchorro. En los años 2001-2003 se puede 
explicar por la reducciones que han sufrido las capturas en general, lo cual ha 
ocasionado un descenso en los ingresos con todas las UEP, esto explicado por la 
no recuperación de las especies estuarinas y la desaparición de la Mojarra Lora. 
También es necesario destacar que este arte de pesca utiliza un método de pesca 
pasivo lo que conduce a que las mayores capturas sean de especies incidentales 
(otras especies) que tienen poco valor comercial (Ver sección 4.3.2.  Composición 
de las capturas). 
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En el área de estudio la pesca es una actividad de subsistencia y los ingresos que 
obtienen de la actividad no les permite generar acumulación de capital, por estas 
razones, la inversión en activos fijos como motores fuera de borda no es viable 
financieramente en el corto plazo para los pescadores, ya que esta inversión 
incrementaría los costos de operación y los ingresos que obtienen de la actividad 
no alcanzan para cubrirlos. 
 
Los resultados muestran que los rendimientos pesqueros se han visto impactados 
con los cambios ecológicos del ecosistema, lo cual se refleja en las condiciones 
socioeconómicas de los pescadores, los cuales perciben cada día menos ingresos 
para su sostenimiento y el de sus familias. Asimismo, se denota que los que la 
UEP que generó ingresos relativamente parecidos durante el periodo de tiempo 
analizado tanto en Tasajera como en Nueva Venecia fue la UEP Atarrayera, este 
resultado permite afirmar que esta UEP es la más viable financieramente, ya que 
en comparación con la UEP Boliche, no requiere una alta inversión en activos fijos; 
además, es el arte por tradición más utilizado por los pescadores. También se 
aprecia que la mayor rentabilidad se obtiene cuando hay presencia de especies 
estuarinas de gran importancia comercial como la Mojarra Rayada. Por lo tanto, a 
la hora de implementar las políticas de manejo del ecosistema, se debe tener en 
cuenta lo anteriormente mencionado. 
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TABLA 10. Rentabilidad de las principales UEP en Nueva Venecia en el periodo comprendido 
entre 1994 y 2003 
 
 INDICADORES DE RENTABILIDAD 
TIPO 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 
DE UEP VPN 
(US$) 
R 
B/C 
VPN 
(US$)
R 
B/C
VPN 
(US$)
R 
B/C
VPN 
(US$)
R 
B/C
VPN 
(US$)
R 
B/C 
VPN 
(US$) 
R 
B/C 
VPN 
(US$)
R 
B/C
 Atarraya 2584,5 4,9 2496,8 4,1 2072,1 3,9 1872,0 2,8 3950,2 4,1 1367,2 2,7 873,7 2,2
Trasmallo 
Palanca y 
Vela 
1129,1 2,9 1819,7 3,6 1444,3 2,9 726,7 1,7 160,2 1,0 1109,1 2,1 870,4 1,8
Trasmallo 
motor 450,8 1,0 500,6 1,3 480,8 1,0 n.r n.r n.r n.r n.r n.r -1987,3 0,5
Boliche 
Palanca y 
vela 
2565,5 3,8 2472,1 3,1 2034,0 3,2 2404,9 3,1 3387,9 2,4 1275,2 2,1 1020,2 2,0
Boliche motor 1767,4 1,9 3179,1 2,4 2758,7 2,1 n.r n.r n.r n.r 1934,4 0,7 n.o n.o
Chinchorro 
Palanca y 
Vela 
n.o n.o n.o n.o n.o n.o 4570,9 3,2 1807,0 2,4 3687,6 4,0 n.o n.o
Chinchorro 
Motor n.o n.o n.o n.o n.o n.o 1805,6 1,4 282,3 1,1 2245,7 1,9 n.o n.o
Red 
Camaronera  n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o n.o
n.o: No operaron      
n.r : No reportado    
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CAPITULO 6   
ANÁLISIS  BIOECONÓMICO DE LA PESQUERÍA EN LA 
CGSM Y CP  
 
 
Con el fin de evaluar los impactos socioeconómicos asociados a los cambios 
ambientales ocurridos en el ecosistema se utilizó como base teórica el análisis de 
regresión múltiple y de varianza (ANOVA), lo cual sirvió para complementar los 
resultados obtenidos en la evaluación financiera. En los resultados del análisis se 
escogieron las variables que mejor explicaron el modelo de regresión múltiple; los 
estadísticos utilizados para la selección fueron R2, el Durbin Watson (DW), 
estadístico F y el valor de significancia p.  
 
6.1. ATARRAYA 
 
En Tasajera, las variables que explicaron la renta económica de los pescadores 
con Atarraya, en un 84.7%, fueron la Riqueza de especies, CPUE, IOS y la 
diversidad de especies estuarinas (F3,88=91.93; p<0.05), las cuales no presentaron 
autocorrelación (DW>1.4).  
 
Debido a que la Atarraya es la segunda UEP más utilizada en Tasajera para la 
captura de peces y es una de las más eficientes en la captura de especies 
estuarinas, ha mostrado una relación definida entre la renta y la diversidad de 
especies estuarinas (H estuarinas), la riqueza, la CPUE, el IOS. Lo anterior se 
observa claramente en el periodo 1994-1996 cuando se dan las mayores 
rentabilidades económicas (Ver capitulo 5. Evaluación financiera), explicado por la 
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gran participación que las especies estuarinas (Mojarra rayada, Lisa, Mapalé) 
tenían en las capturas totales. También se observa que el IOS es una variable 
significativa en el modelo, ya que la variabilidad presentada en la pesquería 
también ha sido una consecuencia de los cambios climáticos.  
 
En Nueva Venecia, las variables fueron la salinidad, el esfuerzo, la diversidad de 
especies estuarinas y costeras y el caudal (F5,18=8.84, p<0.05), estas variables 
explicaron la renta económica en un 71%.  La renta de los pescadores en este 
sitio aumenta en la medida en que se dan las condiciones ambientales para el 
establecimiento de especies estuarinas, las cuales tienen los mayores valores 
comerciales en la CGSM y CP. Por estas razones, al igual que en Tasajera la 
mayor rentabilidad económica se presenta en los años 1994-1996 (Ver Capitulo 5. 
Evaluación financiera), periodo caracterizado por tener altas salinidades y poca 
incidencia del río Magdalena. El esfuerzo en Nueva Venecia, también es una 
variable que tiene peso en el modelo, ya que la UEP atarraya es por tradición la 
UEP más utilizada en el Complejo de Pajarales y por lo tanto el que mayor número 
de faenas presenta. 
 
A nivel general, las variables estadísticamente significativas (F5, 30=9.85, p<0.05) 
fueron las mismas que para Nueva Venecia, pero en este caso las variables 
explican la renta en un 62.13%, el cual fue menor que el R2  de Nueva Venecia 
(Ver tabla 11). Esto se debe a que cuando se realizó el análisis combinado el 
margen de error tendió a ser mayor, ya que las características ambientales de las 
zonas de pesca y las condiciones de mercado son diferentes para cada sitio. La 
siguiente tabla muestra el resumen para las UEP de Atarraya: 
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TABLA 11. Resultados del análisis de Regresión Múltiple para la UEP Atarraya. 
 
Nivel de 
análisis 
Variables 
seleccionadas Función 
R2, Durbin 
Watson y 
significancia 
Tasajera Riqueza, CPUE, IOS, H especies estuarinas 
Log(Renta) = 0.153287 + 0.0613667*Riqueza 
+ 1.31545*Log(CPUE) + 0.158194*IOS + 
1.36795*Log(H ESTUARINA) 
84.7%; >1.4; 
F4, 7=9.75, 
p<0.05 
Nueva 
Venecia 
Salinidad, Esfuerzo, 
Caudal, H especies 
costeras, H especies 
estuarinas 
Log(Renta) = 6.76589 - 0.0197959*Salinidad 
+ 0.00156811*Esfuerzo - 
0.0000752663*CaudalM + 0.148347*Log(H 
COSTERA) - 1.28187*Log(H ESTUARINA) 
71%, >1.4; 
F5, 18=8.84, 
p<0.05 
General 
Salinidad, Esfuerzo, 
Caudal, H especies 
costeras, H especies 
estuarinas 
Log(Renta) = 6.33629 -  0.0221623*Salinidad 
+ 0.00149149*Esfuerzo - 
0.0000586896*CaudalM + 0.0851111*Log(H 
COSTERA) - 0.938728*Log(H ESTUARINA) 
62.13%; >1.4; 
F5, 30=9.85, 
p<0.05 
 
 
6.2. TRASMALLO 
 
En Tasajera, las variables que explicaron la renta económica de las UEP con 
Trasmallo fueron la Salinidad, la riqueza y la CPUE (63.96%; > 1; F3,50=29.59; 
p<0.05), las cuales explicaron la renta en un 64%. En Nueva Venecia, se observa 
que las variables estadísticamente significativas en el modelo son la diversidad de 
especies estuarinas y la CPUE (F2,21=3.58; p<0.05), estas variables explican el 
modelo en 25,44%. A nivel general, las variables significativas en el modelo fueron 
la salinidad, la diversidad de especies estuarinas (H estuarinas), la diversidad de 
especies dulceacuícolas (H dulceacuícolas), la Riqueza de especies y la CPUE 
(F5,72= 9.70; p<0.05), las cuales explican el modelo en un 40.24%. 
Las capturas con la UEP Trasmallo dependen de la abundancia del recurso, por 
estas razones la salinidad es significativa en el modelo de renta de este tipo de 
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UEP, ya que es una variable que afecta a las especies en su abundancia y 
distribución (Rueda, 2001). Ejemplo de esto se observó en el año 2000, cuando 
las salinidades bajaron significativamente afectando en gran manera a las 
especies estuarinas y favoreciendo a especies dulceacuícolas.  
 
Por ser un método de pesca pasivo, este tipo de UEP captura una alta proporción 
de especies incidentales (otras especies), esto explica que la Riqueza sea una 
variable significativa en el modelo de renta.  
 
La diversidad de especies estuarinas es significativo en el modelo por la 
importancia comercial que estas especies tienen para los pescadores, ya que son 
las que generan los mayores ingresos y mayores beneficios netos. A continuación 
se presenta el resumen de las regresiones realizadas a la UEP Trasmallo, tanto a 
nivel general, como para cada sitio: 
 
 TABLA 12. Resultados del análisis de Regresión Múltiple para la UEP Trasmallo. 
 
Nivel de 
análisis 
Variables 
seleccionadas Función 
R2, Durbin-
Watson y 
significancia 
Tasajera Salinidad, Riqueza de 
especies, CPUE 
Log(Renta) = 1.81336 - 
0.1427*Log(Salinidad) + 
0.0494457*Riqueza + 
1.07914*Log(CPUE) 
63.96%; > 1; 
F3,50=29.59; 
p<0.05 
Nueva 
Venecia 
H especies estuarinas, 
CPUE 
Log(Renta) = 3.06003 - 
0.800815*Log(H ESTUARINA) + 
0.643883*Log(CPUE) 
25.44%;>1; 
F2,21=3.58; p<0.05 
General 
Salinidad, H especies 
dulceacuícolas, H 
especies estuarinas, 
Riqueza de especies, 
CPUE 
Log(Renta) = 4.03063 - 
0.192655*Log(Salinidad) - 2.76258*H 
DULCE - 
0.547466*Log(H ESTUARINA) + 
0.0574368*Riqueza + 
0.441111*Log(CPUE) 
40.24%; <1.4;  
F5,72= 9.70; p<0.05
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6.3. BOLICHE 
 
En Tasajera las variables explicaron la renta económica de las UEP Boliche fueron 
la Salinidad, CPUE y Esfuerzo (F3,88=91.93; p<0.05). Estas variables explican la 
renta económica de los pescadores en un 75,81%. En Nueva Venecia, las 
variables estadísticamente significativas fueron la CPUE, el Esfuerzo, y la 
diversidad de especies estuarinas (H estuarinas), estas variables explican la renta 
en un 68.09%. En el modelo general, las variables que mejor explican el modelo 
de renta fueron la CPUE, la Riqueza, el Esfuerzo y la diversidad de especies 
estuarinas, esto está representado por un R2 del 79,26 %. 
 
El Boliche por ser un arte de pesca eficiente en las capturas de especies 
estuarinas, la renta obtenida con esta UEP tiene una relación claramente 
establecida con el esfuerzo, la CPUE, la diversidad de especies estuarinas y la 
Salinidad. Está relación se observó claramente entre los años 1994 y 1996, donde 
los mayores rendimientos económicos y las mayores CPUE para los dos sitios de 
estudio se presentan para la UEP Boliche (Ver capitulo 5. Evaluación financiera), 
resultado explicado por la gran participación de especies estuarinas en las 
capturas totales (Lisa, Mojarra Rayada, Macabí y Coroncoro) y salinidad favorable 
para estas especies.  
 
El esfuerzo también es una variable significativa en el modelo de renta de la UEP 
Boliche, ya que después del Atarraya es el arte de pesca que mayor número de 
faenas presenta en la CGSM y CP. La tabla siguiente presenta los resultados del 
análisis de regresión para este tipo de UEP: 
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TABLA 13. Resultados del análisis de Regresión Múltiple para la UEP Boliche. 
 
Nivel de 
análisis 
Variables 
seleccionadas Función 
R2, Durbin-Watson y 
significancia 
Tasajera Salinidad, CPUE, 
Esfuerzo 
Log(Renta) = 2,01094 + 
0,0158612*Salinidad + 
1,01821*Log(CPUE) + 
0,00127232*Esfuerzo 
75.81%; >1.4; 
F3,88=91.93; p<0.05 
Nueva Venecia 
CPUE, Esfuerzo, 
H especies 
estuarinas 
Renta = -909,352 + 
303,255*Log(CPUE) + 
2,10635*Esfuerzo - 
65,9644*Log(H ESTUARINA) 
68.09%; >1.4; 
F3,51=36.28; p<0.05 
General 
CPUE, Riqueza de 
especies, 
Esfuerzo, H 
especies 
estuarinas 
Log(Renta) = 1,00107 + 
0,753928*Log(CPUE) + 
0,0240488*Riqueza + 
0,442789*Log(Esfuerzo) - 
0,135983*Log(H ESTUARINA) 
79.26%; >1.4; 
F4,144=137.65; p<0.05
 
 
6.4. CHINCHORRO 
 
En Tasajera, las variables estadísticamente significativas en el modelo de renta 
fueron la CPUE, Salinidad, IOS, Riqueza de especies, Esfuerzo, Caudal, 
diversidad de especies costeras y diversidad de especies dulceacuícolas 
(F8,6=27.09; p<0.05). La variable dependiente es explicada por estas variables en 
un 97.30 %.  En Nueva Venecia las variables significativas fueron la CPUE, 
Salinidad, IOS, caudal y diversidad de especies dulceacuícolas (F5,13=42.93; 
p<0.05), las cuales explican el modelo en un 94.28%. A nivel general, las variables 
estadísticamente significativas fueron el IOS, riqueza, salinidad, CPUE y esfuerzo 
(F5,28=7.50; p<0.05), estas variables explican la renta en un 57.24% 
 
Como se puede observar, el coeficiente de determinación (R2) para el modelo de 
renta con la UEP Chinchorro es más alto en comparación con las demás UEP, 
esto está explicado por los pocos datos analizados, ya que en el periodo de 
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estudio solo se tiene información para los años 2000, 2001 y 2002 debido a la 
participación temporal que el arte tuvo en las capturas.  
 
De acuerdo con los resultados del análisis estadístico se observa que la renta 
económica percibida con la UEP Chinchorro tiene una relación definida con las 
variables CPUE, Salinidad, IOS, Caudal, Riqueza de especies, Esfuerzo y 
diversidad de especies dulceacuícolas. Esta relación se aprecia claramente entre 
el periodo 1999-2000 cuando se presentan bajas salinidades en el sistema 
asociadas a los altos caudales de los ríos, lluvias intensas por el fenómeno de la 
Niña y apertura de los caños. Estas condiciones fueron propicias para el 
establecimiento de especies dulceacuícolas, especialmente la Mojarra Lora, la 
cual representaba en promedio el 90% del total de las capturas con el arte 
Chinchorro. Los resultados del análisis estadístico para la UEP Chinchorro son los 
siguientes: 
 
TABLA 14. Resultados del análisis de Regresión Múltiple para la UEP Chinchorro. 
 
Nivel de 
análisis 
Variables 
seleccionadas Función 
R2, Durbin-
Watson y 
significancia
Tasajera 
CPUE, Salinidad, 
IOS, Riqueza, 
Esfuerzo, Caudal, 
H costera, H 
dulce. 
Renta = -63457,3 + 10078,1*Log(CPUE) + 
227,34*Salinidad + 1141,4*IOS + 
237,621*Riqueza + 17,1236*Esfuerzo + 
0,827934*CaudalM - 37663,7*H 
COSTERA + 21545,3*H DULCE 
97.30%; >1.4; 
F8,6=27.09; 
p<0.05 
Nueva 
Venecia 
CPUE, Salinidad, 
IOS, caudal, H 
dulce 
Renta = -2309,14 + 688,477*Log(CPUE) - 
16,6425*Salinidad - 128,653*IOS 
- 0,0764296*CaudalM + 890,251*H DULCE 
94.28%; >2 
F5,13=42.93; 
p<0.05 
General 
IOS, Riqueza, 
Salinidad, CPUE, 
Esfuerzo 
Renta = -4513,31 + 340,445*IOS - 
49,9149*Riqueza + 57,9185*Salinidad + 
904,798*Log(CPUE) + 8,4208*Esfuerzo 
57.24%; >1.4; 
F5,28=7.50; 
p<0.05 
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6.5. VARIACIÓN ANUAL DE LA RENTA ECONÓMICA DE LAS UEP 
 
El ANOVA de dos vías para la UEP Atarraya usando los años y los sitios como 
factores principales, mostró que la renta difirió significativamente entre años 
(F6,124= 2.62; p<0.05) y entre sitios  (F1,124= 4.69; p<0.05), presentando ambos 
factores interacción significativa. Este último indica que la renta económica entre 
los años 1994-1996 fue mayor en Tasajera que en Nueva Venecia (Figura 25); 
esto puede estar explicado por el precio de mercado de las especies comerciales, 
el cual es mayor en Tasajera. Lo contrario se observó después de la reapertura de 
los caños, donde la mayor renta económica se presentó en Nueva Venecia, esto 
puede deberse a la abundancia de peces (especialmente Mojarra Lora) en esta 
zona, debido a su cercanía con los caños. También se aprecia que entre los años 
2002 y 2003, la renta volvió a ser mayor en Tasajera, pero en menor proporción 
que entre los años 1994-1996, esto explicado por la desaparición de las especies 
dulceacuícolas y la no recuperación de las especies estuarinas. 
 
FIGURA 25. Renta económica Interanual en Tasajera y Nueva Venecia con la UEP Atarraya; las 
barras indican el error estándar. 
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El análisis de varianza para la UEP Trasmallo usando los años, sitios y el poder de 
pesca como factores principales, mostró que la renta difirió significativamente 
entre años (F6,146= 5.15; p<0.05), sitios (F1,146= 0.37; p<0.05) y poder de pesca 
(F1,146= 2.48; p<0.05). Interactuando los factores años y sitios se denota que la 
renta económica depende del sitio de desembarco (figura 26). Se aprecia que la 
renta económica fue mayor entre los años 1994-1996 en Tasajera y entre los años 
2001-2003 en Nueva Venecia. Para los años 1994-1996, puede deberse a que las 
capturas fueron mayores en Tasajera y el precio de las especies también fue más 
alto. En los años 2001-2003 está explicado por los bajos costos de operación en 
que incurren los pescadores de Nueva Venecia en comparación con los de 
Tasajera y por las altas capturas de Lisa y Mojarra Lora durante el periodo 2000-
2001, ya que en los pueblos palafitos fue donde más se capturó estas especies 
debido al gran aporte de agua que recibieron de los caños y ríos. Entre los años 
2002-2003, la renta disminuyó en ambos sitios, lo cual es explicado por la 
reducción generalizada de las capturas producto de los cambios en las 
condiciones del sistema.  
 
FIGURA 26. Renta económica Interanual en Tasajera y Nueva Venecia con la UEP Trasmallo. 
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El análisis de varianza para la UEP Boliche usando los años, sitios y el poder de 
pesca como factores principales, mostró que la renta difirió significativamente 
entre años (F6,138= 9.21; p<0.05), entre sitios  (F1,138= 96.08; p<0.05) y poder de 
pesca (F1,138= 9.03; p<0.05). Los factores años y sitios interactuando indican que 
la renta económica de las UEP dependen del sitio de desembarco (Figura 27). Se 
observa que la renta económica durante el periodo 1994-1996 fue mayor en 
Tasajera que en Nueva Venecia, esto puede estar explicado por la cercanía del 
sitio a los centros de consumo, donde los precios de primera venta de las especies 
es mayor que en Nueva Venecia, lo cual, permite que los pescadores de Tasajera 
obtengan mayores ingresos. Además de esto, un factor que influye notablemente 
en el resultado es que en Nueva Venecia esta UEP no es tan utilizada como en 
Tasajera, en donde el arte ocupa el 36% del total de las artes.  
 
En Tasajera, las rentas económicas más altas se presentaron entre los años 1994-
1996, explicado por la eficiencia del arte en la captura de especies estuarinas, las 
cuales tienen mayor valor comercial y eran las de mayor capturabilidad en esos 
años. También se observa que la tendencia de la renta es a disminuir, esto puede 
explicarse por la reducción que vienen experimentando las capturas durante los 
últimos años, producto de los desequilibrios ecológicos del sistema y la 
sobreexplotación del recurso (INVEMAR, 2003). En Nueva Venecia se observó 
que la tendencia de la renta es igual que en Tasajera a excepción de los años 
2000-2001, donde se aprecia que la renta económica aumento significativamente, 
resultado que puede estar explicado por las altas capturas de Lisa y Mojarra Lora  
y los bajos costos de operación de la UEP en comparación con Tasajera.  
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FIGURA 27. Renta económica Interanual en Tasajera y Nueva Venecia con la UEP Boliche. 
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Para el caso de la UEP Chinchorro usando los años, sitios y el poder de pesca 
como factores principales, mostró que la renta difirió significativamente entre años 
(F2,29= 3.71; p<0.05), entre sitios (F1,29= 46.87; p<0.05) y entre poder de pesca 
(F1,29= 2.46; p<0.05), presentado los factores años y sitios interacción significativa. 
Esto ultimo indica que la variación interanual de la renta depende del sitio de 
desembarco (Figura 29). La renta económica con esta UEP es mayor en Tasajera 
que en Nueva Venecia, esto está explicado por el precio de mercado, el cual es 
más alto en Tasajera, ya que la estructura del mercado (características de 
competencia perfecta) permite que el pescador venda el producto al comprador 
que mejor precio ofrezca. En Nueva Venecia se observa que la renta con el arte 
chinchorro aumentó en el año 2002, lo cual está explicado básicamente por las 
capturas de Mojarra Lora. Para el caso de Tasajera no hubo registros de capturas 
con este arte de pesca para ese año. 
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FIGURA 28. Renta económica Interanual en Tasajera y Nueva Venecia con la UEP Chinchorro. 
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CAPITULO 7  
CONCLUSIONES 
 
 
El presente estudio demostró que los cambios ambientales del ecosistema han 
generado impactos sobre la renta económica de los pescadores, los cuales 
perciben ingresos económicos cada día menor, traduciéndose esto en 
desmejoramiento de las condiciones de vida. De acuerdo con esto se puede 
afirmar que la renta económica de los pescadores durante el periodo de estudio 
tuvo una relación directa con los cambios en las condiciones ambientales del 
ecosistema, esta relación es positiva cuando las condiciones del sistema son 
favorables para el establecimiento de especies de importancia comercial y 
negativas cuando las condiciones no son favorables para el establecimiento de 
estas especies.  
 
La evaluación financiera mostró que los desequilibrios ecológicos del ecosistema 
no permiten que la inversión en activos fijos como motores fuera de borda no sean 
viables financieramente para la actividad pesquera, debido a que esto les genera 
aumento en los costos de operación y los ingresos que perciben de la actividad no 
alcanzan para cubrirlos; por estas razones, la UEP Atarraya es la que muestra 
mayor viabilidad financiera, debido a que la inversión en activos fijos no es tan alta 
en comparación con las demás UEP. Además de lo anterior, hay que anotar que 
una gran proporción de la producción pesquera (35%) no se comercializa, sino 
que es destinada para el autoconsumo.  
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Con los resultados del análisis de regresión se concluye que las apariciones y 
desapariciones de especies de importancia comercial son muestra del impacto 
socioeconómico que los cambios ambientales causaron sobre la renta económica 
percibida por la población de pescadores. Esto permite afirmar que la rentabilidad 
económica de los pescadores es afectada positivamente cuando hay presencia de 
especies de alto valor comercial como las estuarinas (p.eje. Mojarra Rayada), las 
cuales generan mayores ingresos a los pescadores y por ende benefician las 
condiciones de vida.  
 
También se observa con los resultados del análisis de varianza que la renta 
económica durante todo el periodo analizado tiende a ser mayor en Tasajera, esto 
se debe a que la estructura de mercado (características de competencia perfecta) 
de este sitio de desembarco permite que el precio de los productos pesqueros 
sean más altos, ya que el pescador tiene en “cierto modo” la libertad de vender el 
producto al que mejor precio pague. Asimismo, se aprecia que entre los años 2000 
y 2001 los pescadores de Nueva Venecia tuvieron una mejor renta económica que 
los pescadores de Tasajera, lo cual fue explicado por la abundancia de Mojarra 
Lora y Lisa, debido a su cercanía inmediata con el área de influencia de los caños. 
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CAPITULO 8  
RECOMENDACIONES 
 
 
• Se recomienda que dentro del monitoreo que realiza el INVEMAR al sistema 
lagunar, además de monitorear recursos pesqueros, vegetación y calidad de 
aguas, se debe incluir el componente socioeconómico, lo cual permitirá hacer 
evaluaciones integrales que contribuyan con la toma de decisiones y al desarrollo 
de alternativas de solución a la problemática ambiental de la región.  
 
• A pesar de los desequilibrios ecológicos del ecosistema, se aprecia durante 
todo el periodo analizado la presencia de especies tolerantes a los cambios 
ecológicos y que además son de poco valor comercial para los pescadores; de 
acuerdo con esto, se recomienda como alternativa de solución a la problemática 
ambiental darles un proceso de transformación (subproducto) que permita la 
generación valor agregado a estos recursos. De igual forma, como alternativa de 
subsistencia se recomienda a las instituciones encargadas del desarrollo de la 
región, desarrollar proyectos productivos, los cuales deben estar relacionados con 
el mejoramiento de las condiciones ambientales y de la calidad de vida de los 
pobladores.  
 
•     A las instituciones encargadas del manejo del ecosistema, se les recomienda 
promover talleres de educación y conciencia ambiental sobre la importancia que 
los recursos naturales tienen para la supervivencia. Asimismo, se recomienda 
desarrollar bases para la gestión del recurso, esto debe hacerse teniendo en 
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cuenta las características culturales y sociales de la población, como también su 
participación activa dentro del proceso. 
 
• Debido a que en el estudio solo se tomaron dos sitios de desembarco, se 
recomienda estudiar los demás sitios para así tener un diagnostico completo de la 
problemática socioeconómica asociada a los cambios ambientales en la CGSM y 
CP. 
 
• Como el SIPEIN contiene datos de ingresos y costos, se recomienda 
complementar esa información incluyendo variables financieras como Valor 
presente neto (VPN) y relación beneficio (B/C), los cuales facilitaran los análisis 
para la toma de decisiones en cuanto a manejo, desarrollo y conservación de los 
recursos pesqueros. 
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ANEXO A. Ingresos pesqueros en Tasajera y Nueva Venecia. 
 
Tasajera (Abril-2000) 
Artes de Pesca N° de pescadores
Ingreso 
Mensual 
Porcentaje 
Ingreso  
porcentaje 
pescadores
Red Camaronera 227,11 99,70 10% 57% 
Atarraya 42,83 124,92 13% 11% 
Red Fija 19,80 112,11 11% 05% 
Red Boliche 52,00 260,16 26% 13% 
Chinchorro 58,33 390,48 40% 15% 
Total 400,08 987,38 100% 100% 
 
Tasajera (Marzo-2001) 
Artes de Pesca N° de pescadores
Ingreso 
Mensual 
Porcentaje 
Ingreso  
porcentaje 
pescadores 
Red Camaronera 353,27 77,40 8% 54% 
Atarraya 60,17 80,20 8% 9% 
Red Fija 41,33 160,71 16% 6% 
Red Boliche 100,50 176,32 18% 15% 
Chinchorro 100,67 487,58 50% 15% 
Total 655,94 982,21 100% 100% 
 
 
Nueva Venecia (Abril-2001) 
Artes de Pesca N° de pescadores
Ingreso 
Mensual 
Porcentaje 
Ingreso  
porcentaje 
pescadores 
Chinchorro 148,73 77,30 13% 36% 
Atarraya 52,55 217,35 35% 19% 
Palangre 16,91 316,98 52% 45% 
Total 218,18 611,63 100% 100% 
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ANEXO B. Número de pescadores y partes en que se dividen las ganancias en Tasajera y Nueva 
Venecia. 
 
Tipo de 
UEP 
# de partes en 
Tasajera # de partes en Nueva Venecia
Atarraya 2 (pescadores) 2 (pescadores) 
Trasmallo 3 (1 arte y 2 
pescadores) 3 (1 arte y 2 pescadores) 
Boliche 5 (1 arte, 1 motor 
y 3 pescadores) 3 (1 arte y 2 pescadores) 
Chinchorro 7 (1 arte, 1 motor 
y 5 pescadores) 5 ( 1 arte y 4 pescadores) 
Red 
Camaronera 
2 (1 arte y 1 
pescadores) n.o 
 
FUENTE: INVEMAR, 2003.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
